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อาหารขนของแมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ในชวงการอุมทองระยะปลายและ
ในระยะเลี้ยงลูก การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวของแมแพะในชวงการอุมทองระยะปลายและในระยะเลี้ยงลูก
ผลผลิตและองคประกอบน้ํานมของแมแพะ น้ําหนักแรกคลอด น้ําหนักหยานม และอัตราการเจริญเติบโต
กอนหยานมของลูกแพะ ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด โดยเล้ียงแมแพะที่มีอายุการอุมทอง 
เฉล่ียประมาณ 100 วัน จํานวน 24 ตัว ในคอกเดี่ยว ใหแพะแตละตัวไดกินหญาเนเปยรสดเต็มที่ และ 
ไดรับอาหารขนแตกตางกัน 3 วิธีคือ 1) ไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนที่มีระดับ
โปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ ในระยะหลังคลอด 2) ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต
เต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด และ 3) ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นต 
เต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด ผลการศึกษาพบวา วิธีการใหอาหารมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักตัวของแมแพะในระยะเริ่มทดลองถึงกอนคลอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยแมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 มีน้ําหนักตัวลดลงเฉล่ีย 8.9 กรัมตอวัน ในขณะที่แมแพะกลุมที่ไดรับอาหาร 
วิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 162.1 และ 152.9 กรัมตอวัน  
ตามลําดับ แตวิธีการใหอาหารไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวเฉล่ียของแมแพะในระยะกอนคลอด 
ถึงหลังคลอด และในระยะหลังคลอดถึงหยานมลูก (P>0.05) โดยการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวในระยะ 
กอนคลอดถึงหลังคลอดของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และ 
แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 เทากับ -4.7, -5.8 และ -5.8 กิโลกรัม ตามลําดับ และน้ําหนักเพิ่มเฉล่ีย
ของแมแพะในระยะหลังคลอดถึงหยานมลูกของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่  2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 เทากับ 37.1, 17.2 และ 9.8 กรัมตอวัน ตามลําดับ
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วิธีการใหอาหารมีผลตอการกินไดของหญาเนเปยรของแมแพะในระยะกอนคลอดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 กินหญาเนเปยรไดเฉล่ีย 865.32 กรัมตอวัน หรือ 
62.27 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน หรือ 1.73 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว มากกวาแมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (225.72 และ 310.58 กรัมตอวัน หรือ 15.34 และ 
21.12 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน หรือ 0.43 และ 0.60 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ตามลําดับ)  
สวนปริมาณอาหารที่กินไดทั้งหมดในระยะกอนคลอดของแมแพะทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันในทางสถิติ  
(P>0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่ 3 กินอาหารไดทั้งหมดเฉล่ียเทากับ 865.32, 982.98 และ 1,026.60 กรัมตอวัน หรือ 62.27, 
66.71 และ 68.51 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน หรือ 1.73, 1.89 และ 1.93 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว 
ตามลําดับ วิธีการใหอาหารมีผลตอการกินไดของหญาเนเปยรของแมแพะในระยะหลังคลอดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อคิดเปนกรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน และเปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว 
เทานั้น โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 กินหญาเนเปยรไดเฉล่ีย 36.03 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิก 
ตอวัน หรือ 1.04 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว มากกวาแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ 
ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (24.49 และ 29.57 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน หรือ 0.68 และ 0.82 เปอรเซ็นต
ของน้ําหนักตัว ตามลําดับ) สวนปริมาณอาหารที่กินไดทั้งหมดในระยะหลังคลอดของแมแพะทั้ง 3 กลุม  
ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 
และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 กินอาหารไดทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 1,599.19, 1,557.44 และ 1,682.23 
กรัมตอวัน หรือ 123.41, 109.22 และ 117.17 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน หรือ 3.57, 3.04 และ 
3.25 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ตามลําดับ
วิธีการใหอาหารมีผลตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยผลผลิต
น้ํานมเฉล่ียในสัปดาหที่ 1, 2 และ 3 หลังคลอด ของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 (1,043, 1,220 และ 
1,291 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ) นอยกวาของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่ 3 (1,793; 1,964; 1,992 และ 1,695; 1,901; 1,729 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ) และวิธีการ
ใหอาหารมีผลตอองคประกอบน้ํานมของแมแพะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเปอรเซ็นต
แล็กโทส โปรตีน ไขมัน และของแข็งที่ไมใชไขมันในน้ํานมเฉล่ียในสัปดาหที่ 1 หลังคลอด ของแมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 (5.6, 3.9, 4.4 และ 10.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ต่ํากวาเปอรเซ็นตแล็กโทส 
โปรตีน ไขมัน และของแข็งที่ไมใชไขมันในน้ํานมของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 (6.0, 4.2, 6.7 และ 
11.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ)
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วิธีการใหอาหารมีผลตอน้ําหนักแรกคลอด น้ําหนักหยานม และอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานม
ของลูกแพะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยน้ําหนักแรกคลอด และน้ําหนักหยานมเฉล่ียของ
ลูกแพะจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 (2.1 และ 12.1 กิโลกรัม) นอยกวาน้ําหนักแรกคลอด และ
น้ําหนักหยานมเฉล่ียของลูกแพะจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 
(2.8, 13.8 กิโลกรัม และ 2.8, 14.4 กิโลกรัม ตามลําดับ) น้ําหนักแรกคลอด และน้ําหนักหยานมเฉล่ียของ
ลูกแพะเพศผู (2.7 และ 15.0 กิโลกรัม) ไมแตกตางจากน้ําหนักแรกคลอด และน้ําหนักหยานมเฉล่ียของ 
ลูกแพะเพศเมีย (2.4 และ 11.9 กิโลกรัม, P>0.05) น้ําหนักแรกคลอด และน้ําหนักหยานมเฉล่ียของ
ลูกแพะโทน (2.9 และ 14.9 กิโลกรัม) มากกวาน้ําหนักแรกคลอด และน้ําหนักหยานมเฉล่ียของลูกแพะแฝด 
(2.2 และ 12.0 กิโลกรัม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ียของ
ลูกแพะจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1, วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ไมแตกตางกันในทางสถิติ  (120.1 กรัม
ตอวัน หรือ 10.1 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน, 133.7 กรัมตอวัน หรือ 10.7 กรัมตอน้ําหนักเมแท 
บอลิกตอวัน และ 138.7 กรัมตอวัน หรือ 11.1 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตามลําดับ, P>0.05)
อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ียของลูกแพะเพศผู (147.9 กรัมตอวัน หรือ 11.8 กรัมตอน้ําหนัก 
เมแทบอลิกตอวัน) สูงกวาอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ียของลูกแพะเพศเมีย (113.8 กรัมตอวัน
หรือ 9.5 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และอัตราการเจริญเติบโต
กอนหยานมเฉล่ียของลูกแพะโทน (144.4 กรัมตอวัน หรือ 11.5 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) สูงกวา
อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ียของลูกแพะแฝด (117.3 กรัมตอวัน หรือ 9.8 กรัมตอน้ําหนัก 
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Abstract
The objective of this research was to study effects of feeding system from late 
pregnancy period to weaning on feed intake in pre-partum and post-partum periods, body 
weight change of 50 % Thai Native-Anglo Nubian Crossbred does in pre-partum and 
post-partum periods, milk yields and milk compositions, birth weight, weaning weight 
and pre-weaning growth rate of kids. A completely randomized design was used in which 
twenty four does that 100 days of pregnancy were kept in individual pens. Does were fed 
Napier grass ad libitum and received three different feeding systems: 1) No supplemented 
concentrate in pre-partum period and supplemented with 14 % crude protein (CP) 
concentrate ad libitum in post-partum period; 2) supplemented with 14% CP concentrate 
ad libitum both in pre-partum and post-partum periods; and 3) supplemented with 18% 
CP concentrate ad libitum both in pre-partum and post-partum periods.
Feeding systems were significantly (P<0.05) affected body weight (BW) change of 
does in pre-partum periods. Does from feeding system 1 lost their weight (-8.9 g/d) 
whereas does from feeding system 2 and feeding system 3 increased their weight (162.1 
and 152.9 g/d, respectively). Nor, feeding systems were not significantly (P>0.05) affected 
body weight change of does at kidding and post-partum periods. Body weight change of 
does at kidding from feeding system 1, feeding system 2 and feeding system 3 were -4.7, 
-5.8 and -5.8 kg, respectively (P>0.05) and body weight gain of does in post-partum 
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periods from feeding system 1, feeding system 2 and feeding system 3 were 37.1, 17.2 
and 9.8 g/d, respectively (P>0.05).
Feeding systems were significantly (P<0.05) affected feed intake of Napier grass of 
does in pre-partum periods. Feed intake of Napier grass of does in pre-partum periods 
from feeding system 1 (865.32 g/d or 62.27 g/BW0.75/d or 1.73 %BW) were significantly  
(P<0.05) greater than those of does from feeding system 2 and feeding system 3 (225.72; 
310.58 g/d or 15.34; 21.12 g/BW0.75/d or 0.43; 0.60 %BW, respectively). In addition, total feed 
intake (Napier grass+concentrate) of does in pre-partum periods from feeding system 1, 
feeding system 2 and feeding system 3 were not significantly (P>0.05). They were 865.32; 
982.98 and 1,026.60 g/d or 62.27; 66.71 and 68.51 g/BW0.75/d or 1.73; 1.89 and 1.93 %BW, 
respectively. Similarly, feeding systems were significantly (P<0.05) affected feed intake of 
Napier grass of does in post-partum periods expressed as gram per metabolic weight per 
day (g/BW0.75/d) and percentage of body weight (%BW). Feed intake of Napier grass of 
does in post-partum periods from feeding system 1 (36.03 g/BW0.75/d or 1.04 %BW) were 
significantly (P<0.05) greater than those of does from feeding system 2 and feeding 
system 3 (24.49; 29.57 g/BW0.75/d or 0.68; 0.82 %BW, respectively). In addition, total feed 
intake (Napier grass+concentrate) of does in post-partum periods from feeding system 1, 
feeding system 2 and feeding system 3 were not significantly (P>0.05). They were 
1,599.19; 1,557.44 and 1,682.23 g/d or 123.41; 109.22 and 117.17 g/BW0.75/d or 3.57; 3.04 and 
3.25 %BW, respectively.
Feeding systems were significantly (P<0.05) affected milk yield of does. Milk yield 
in week 1, 2 and 3 post-partum of does from feeding system 1 (1,043, 1,220 and 1,291 
ml/d, respectively) were significantly (P<0.05) lower than those of feeding system 2 and 
feeding system 3 (1,793; 1,964; 1,992 ml/d and 1,695; 1,901; 1,729 ml/d). Feeding systems 
also significantly (P<0.05) affected milk composition. In week 1 post-partum, lactose, 
protein, fat and solid not fat concentrations in milk from does in feeding system 1  (5.6, 
3.9, 4.4 and 10.3 %, respectively) were lower (P<0.05) than those from feeding  
system 2 (6.0, 4.2, 6.7 and 11.1 %, respectively).
   (8)
Feeding systems were significantly (P<0.05) affected birth weight, weaning weight 
and pre-weaning growth rate of kids. Birth weight and weaning weight of kids from 
feeding system 1 (2.1 and 12.1 kg) were significantly (P<0.05) lower than those from 
feeding system 2 and feeding system 3 (2.8, 13.8 kg and 2.8, 14.4 kg, respectively). Birth 
weight and weaning weights of male kids and female kids were not significantly (P>0.05). 
They were 2.7, 15.0 kg and 2.4, 11.9 kg, respectively. Birth weight and weaning weight of 
single born kids (2.9 and 14.9 kg) were significantly greater (P<0.05) than those of twin 
born kids (2.2 and 12.0 kg, respectively). The pre-weaning growth rate of kids from 
feeding system 1, system 2 and system 3 were not significantly (P>0.05). They were 120.1 
g/d or 10.1 g/BW 0.75/d; 133.7 g/d or 10.7 g/BW 0.75/d and 138.7 g/d or 11.1 g/BW 0.75/d, 
respectively). The pre-weaning growth rate of male kids (147.9 g/d or 11.8 g/BW0.75/d) were 
significantly (P<0.05) greater than that of female kids (113.8 g/d or 9.5 g/BW0.75/d). The 
pre-weaning growth rate of single born kids (144.4 g/d or 11.5 g/BW0.75/d) were 
significantly (P<0.05) greater than that of twin born kids (117.3 g/d or 9.8 g/BW0.75/d). The 
findings of this study suggest that concentrate supplementation to late pregnancy does 
increased milk yield and quality, birth weight, weaning weight and pre-weaning growth 
rate of kids.
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ชวงปลายของระยะการอุมทองของแมแพะ (120-150 วัน) เปนชวงที่ลูกแพะในทองมีอัตรา 
การเจริญเติบโตสูง ดังนั้นคุณภาพและปริมาณอาหารที่แมแพะไดรับ จึงมีผลตอปริมาณน้ํานมที่แมแพะ
ผลิตและมีผลตอเนื่องไปถึงน้ําหนักแรกคลอด และอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะ 
Osuagwuh (1992) รายงานวา แมแพะที่ไดรับอาหารไมเพียงพอในชวง 120-150 วัน ของการอุมทอง 
ใหลูกแพะที่มีน้ําหนักแรกคลอดนอย มีอัตราการตายในชวงกอนหยานมสูง และมีอัตราการเจริญเติบโต
กอนหยานมต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับแมแพะที่ไดรับอาหารเพียงพอในชวงนี้ สวนในระยะเลี้ยงลูก  
ถาแมแพะไดรับอาหารไมเพียงพอจะผลิตน้ํานมไดนอย ไมเพียงพอสําหรับลูกแพะ ทําใหลูกแพะ
มีน้ําหนักหยานมต่ํา ทั้งนี้มีรายงานที่ยืนยันวา ปริมาณน้ํานมที่ลูกแพะไดรับมีสหสัมพันธในทางบวกกับ
อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะ (Ashmawi, 1982; Parry, 1986; Pralomkarn, 1990)
โปรตีนเปนโภชนะชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดํารงชีพ การเจริญเติบโต การสืบพันธุและ
การผลิตน้ํานม (NRC, 1981) วินัย (2538) รายงานวาหากแพะไดรับอาหารที่มีโปรตีนรวม (crude 
protein) ต่ํากวา 6 เปอรเซ็นต จะมีผลทําใหปริมาณการกินอาหารลดลง ซ่ึงมีผลตอเนื่องทําใหแพะ
ขาดพลังงานและโปรตีน นอกจากนี้ยังทําใหประสิทธิภาพการทํางานของกระเพาะรูเมนลดลง เนื่องจาก 
มีปริมาณโปรตีนไมเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ทําใหการใชประโยชนของอาหารลดลง
การขาดโปรตีนเปนเวลานานในแพะอุมทอง จะมีผลตอการพัฒนาของลูกในทอง และมีผลตอเนื่องทําให
ลูกแพะมีน้ําหนักแรกคลอดนอย มีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา และมีผลทําใหแมแพะผลิตน้ํานมไดนอย 
(Singh and Sengar, 1970)
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ ศึกษาผลของวิธีการใหอาหาร ตอการกินได
ของอาหารขนและอาหารหยาบของแมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ในชวงการ
อุมทองระยะปลายและในระยะเลี้ยงลูก การเปล่ียนแปลงน้ําหนักตัวของแมแพะในชวงการอุมทองระยะ
ปลายและในระยะเลี้ยงลูก ผลผลิตน้ํานมและองคประกอบน้ํานมของแมแพะ น้ําหนักแรกคลอด  
น้ําหนักหยานม และอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะ ภายใตสภาพการเล้ียงแมแพะ 
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อัฟริกันดวอรฟ (West African Dwarf) ที่มีตอน้ําหนักแรกคลอด และการมีชีวิตรอดของลูกแพะ  
โดยแพะทุกตัวไดรับหญาแหงที่มีระดับโปรตีนรวม 4.50 เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานรวมเทากับ 
18.45 กิโลจูลตอวัตถุแหง 100 กรัม แบบเต็มที่ และไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 21.41 
เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานรวมเทากับ 18.12 กิโลจูลตอวัตถุแหง 100 กรัม แตกตางกัน 3 รูปแบบ 
คือ รูปแบบที่ 1 ไดรับอาหารขน 50 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตลอดชวงเวลาการอุมทอง  
รูปแบบที่ 2 ไดรับอาหารขน 50 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ในระยะ 61-120 วัน ของการอุมทอง
และลดลงเหลือ 25 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตั้งแตวันที่ 121 ของการอุมทองจนกระทั่ง 
คลอดลูก และรูปแบบที่ 3 ไดรับอาหารขน 25 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ในชวง 61-120 วัน 
ของการอุมทอง และเพิ่มเปน 50 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตั้งแตวันที่ 121 ของการอุมทอง 
จนกระทั่งคลอดลูก ผลการศึกษาพบวา น้ําหนักแรกคลอด และการมีชีวิตรอดของลูกแพะจากแมแพะ 
ที่ไดรับอาหารขนรูปแบบที่ 1 (1.48 กิโลกรัม และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) และรูปแบบที่ 2 (1.40 
กิโลกรัม และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ไมแตกตางกัน (P>0.05)  แตมากกวารูปแบบที่ 3 อยาง
มีนัยสําคัญในทางสถิติ (P<0.05) โดยลูกแพะจากแมแพะที่ไดรับอาหารขนรูปแบบที่ 3 มีน้ําหนัก 
แรกคลอด และการมีชีวิตรอดเทากับ 1.05 กิโลกรัม และ 55.56 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการศึกษานี้
แสดงใหเห็นวา ชวงเวลา 61-120 วันของการอุมทอง เปนชวงเวลาที่สําคัญ ถาแมแพะไดรับอาหาร 
ไมเพียงพอในชวงนี้ จะทําใหลูกแพะมีอัตราการตายสูง และมีน้ําหนักแรกคลอดต่ํา อยางไรก็ตาม  
การเสริมอาหารขนในปริมาณที่มากกอนวันที่ 61 และ หลังวันที่ 120 ของการอุมทอง ไมทําใหน้ําหนัก
แรกคลอดของลูกแพะเพิ่มแตอยางใด
Aregheore และคณะ (1992) ไดศึกษาผลของรูปแบบการใหอาหารแกแมแพะในระยะอุมทอง 
ตอน้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะในแพะพันธุเกวมเบ วัลเลย (Gwembe Valley) ในประเทศแซมเบีย 
โดยทําการศึกษาในแพะอุมทองที่มีอายุระหวาง 18-24 เดือน จํานวน 9 ตัว น้ําหนักตัวเฉล่ีย 23.2±0.82 
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กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด แบงแพะเปน 3 กลุมๆ ละ 3 ตัว โดยไดรับอาหารทดลอง
แตกตางกันดังนี้ กลุมที่ 1 ไดรับหญาแหงและอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14.3 เปอรเซ็นต และมี
ระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 12.2 เมกกะจูลตออาหาร 1 กิโลกรัม (โปรตีนสูง-พลังงานต่ํา) กลุมที่ 2 
ไดรับหญาแหงและอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 13.4 เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานที่ใชประโยชน
ได 13.3 เมกกะจูลตออาหาร 1 กิโลกรัม (โปรตีนปานกลาง-พลังงานปานกลาง) และกลุมที่ 3 ไดรับ
หญาแหงและอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 12.2 เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 
13.7 เมกกะจูลตออาหาร 1 กิโลกรัม (โปรตีนต่ํา-พลังงานสูง) แมแพะแตละตัวถูกแยกเล้ียงใน 
คอกเดี่ยว โดยไดรับหญาแหง 1 กิโลกรัมตอตัวตอวัน และไดรับอาหารขน 1.5 กิโลกรัมตอตัวตอวัน 
จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา น้ําหนักแรกคลอดเฉลี่ยของลูกแพะเพศเมียจากแมแพะกลุมที่
ไดรับอาหารระดับโปรตีนต่ํา-พลังงานสูง (1.50 กิโลกรัม) มีคาสูงที่สุดและมีคามากกวาน้ําหนัก 
แรกคลอดเฉลี่ยของลูกแพะเพศเมียจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารโปรตีนปานกลาง-พลังงานปานกลาง 
(1.12 กิโลกรัม) และระดับโปรตีนสูง-พลังงานต่ํา (0.96 กิโลกรัม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  
ในขณะที่น้ําหนักแรกคลอดเฉล่ียของลูกแพะเพศเมียจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารระดับโปรตีน 
ปานกลาง-พลังงานปานกลาง และระดับโปรตีนสูง-พลังงานต่ํา มีคาไมแตกตางกัน (P>0.05) ในทํานอง
เดียวกัน น้ําหนักแรกคลอดเฉล่ียของลูกแพะเพศผูจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารระดับโปรตีนต่ํา- 
พลังงานสูง (1.63 กิโลกรัม) และระดับโปรตีนปานกลาง-พลังงานปานกลาง (1.60 กิโลกรัม) มีคา 
ใกลเคียงกันและมากกวาน้ําหนักแรกคลอดเฉลี่ยของลูกแพะเพศผูจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารระดับ
โปรตีนสูง-พลังงานต่ํา (1.24 กิโลกรัม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
         Sahlu และคณะ (1995) ไดศึกษาอิทธิพลของระดับโปรตีน และระดับพลังงานที่ใชประโยชนได
ในอาหารขนของแพะนมในระยะอุมทองและในระยะเลี้ยงลูก ตอน้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะพันธุ 
อัลไพน (Alpine) โดยอาหารทดลองชวงอุมทองมีระดับโปรตีนรวม 3 ระดับ คือ 8.5, 11.5 และ 14.5 
เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 3 ระดับ คือ 1.80, 2.16 และ 2.53 เมกกะแคลอรี 
ตออาหาร 1 กิโลกรัม โดยใหแมแพะไดรับอาหารอยางเต็มที่ หลังจากคลอดลูกปรับเปล่ียนอาหารใหมี
ระดับโปรตีนรวม 16.0 เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 2.35 เมกกะแคลอรีตออาหาร 
1 กิโลกรัม โดยใหแมแพะไดรับอาหารอยางเต็มที่ ผลการศึกษาพบวา ระดับโปรตีนรวมในอาหารขน 
และระดับพลังงานที่ใชประโยชนได ไมมีผลตอน้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะ (P>0.10) โดยน้ําหนัก
แรกคลอดของลูกแพะจากแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 8.5, 11.5 และ 14.5 
เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 3.37, 3.71 และ 3.69 กิโลกรัม ตามลําดับ และน้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะ
จากแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 1.80, 2.16 และ 2.53 เมกกะแคลอรี 
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ตออาหาร 1 กิโลกรัม มีคาเทากับ 3.46, 3.79 และ 3.52 กิโลกรัม ตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกลาว
แสดงใหเห็นวา ระดับโปรตีนรวมและระดับพลังงานในอาหารขนไมมีผลตอน้ําหนักแรกคลอดของ 
ลูกแพะ เนื่องมาจากการไดรับอาหารอยางเต็มที่ จึงทําใหแมแพะทุกกลุมไดรับโภชนะอยางเพียงพอ  
น้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะจึงมีคาใกลเคียงกัน
Ivey และคณะ (2000) ไดศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารขน และระดับพลังงานที่ใช
ประโยชนไดที่เสริมใหกับแมแพะในระยะอุมทอง ตอน้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะพันธุสแปนนิช 
(Spanish) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใหแมแพะไดรับหญาแหงอยางเต็มที่ และไดรับอาหารขน 
ในระดับ 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว อาหารทดลองมีระดับโปรตีนรวม 2 ระดับ คือ 18.6 และ 28.5 
เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 2 ระดับ คือ 2.2 และ 2.8 เมกกะแคลอรีตออาหาร 1 
กิโลกรัม ผลการศึกษาพบวา ระดับโปรตีนในอาหารขน และระดับพลังงานที่ใชประโยชนได ไมมีผลตอ
น้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะ (P>0.05) โดยน้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะจากแมแพะที่ไดรับ 
อาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18.6 และ 28.5 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 2.74 และ 2.75 กิโลกรัม  
ตามลําดับ และน้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะจากแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับพลังงานที่ใช
ประโยชนได 2.2 และ 2.8 เมกกะแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม มีคาเทากับ 2.69 และ 2.80 กิโลกรัม 
ตามลําดับ จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ระดับโปรตีนและระดับพลังงานในอาหารขนไมมีผล




และลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่ปลอยแทะเล็มในแปลงหญา ตอน้ําหนัก 
แรกคลอดของลูกแพะ โดยแมแพะไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต และมีระดับ 
พลังงานที่ใชประโยชนได 2 ระดับ คือ 2,400 และ 2,734 กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม เสริม 
ในระดับ 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ผลการศึกษาพบวา ระดับพลังงานในอาหารขนมีผลตอน้ําหนัก 
แรกคลอดของลูกแพะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับ 
พลังงานที่ใชประโยชนได 2,734 กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหลูกแพะที่มีน้ําหนักแรกคลอด (2.4 
กิโลกรัม) มากกวาลูกแพะที่คลอดจากแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 2,400 
กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม (2.2 กิโลกรัม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
จีระศักดิ์ (2544) ไดศึกษาผลของระดับโปรตีนรวมในอาหารขนที่ใหกับแมแพะพันธุพื้นเมือง
ไทยและลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่ปลอยแทะเล็มในแปลงหญา ตอน้ําหนัก 
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แรกคลอดของลูกแพะ โดยแมแพะไดรับการจัดการอาหารที่แตกตางกัน 3 รูปแบบคือ 1) แทะเล็ม 
ในแปลงหญาอยางเดียว 2) แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 
เปอรเซ็นต และ 3) แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นต โดย
แพะที่ไดรับอาหารรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 ไดรับอาหารขน 600 กรัมตอตัวตอวัน ผลการศึกษา 
พบวา แมแพะที่แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นต  
ใหลูกแพะโทนที่มีน้ําหนักแรกคลอด (2.72 กิโลกรัม) มากกวาลูกแพะโทนจากแมแพะที่แทะเล็ม 
ในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต (2.37 กิโลกรัม) และแมแพะ 
ที่แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต ใหลูกแพะโทนที่มี 
น้ําหนักแรกคลอดมากกวาลูกแพะโทนจากแมแพะที่แทะเล็มในแปลงหญาอยางเดียว (1.99 กิโลกรัม) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แมแพะที่แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีน
รวม 14 และ 18 เปอรเซ็นต ใหลูกแพะแฝดที่มีน้ําหนักแรกคลอดรวมไมแตกตางกัน (4.48 และ 4.46 
กิโลกรัม ตามลําดับ) แตสูงกวาน้ําหนักแรกคลอดรวมของลูกแพะแฝดจากแมแพะที่แทะเล็ม 





Malau-Aduli และคณะ (2003) ไดศึกษาผลของระดับการใหอาหารแกแมแพะในระยะอุมทอง 
ตอผลผลิตน้ํานมและองคประกอบของน้ํานมของแพะพันธุโซโกโตแดง (Red Sokoto) ในประเทศ 
ไนจีเรีย โดยแมแพะไดรับอาหารทดลองที่มีระดับโปรตีนรวมตางกันคือ อาหารสูตรที่ 1 มีระดับโปรตีน
รวม 17.05 เปอรเซ็นต อาหารสูตรที่ 2 มีระดับโปรตีนรวม 9.82 เปอรเซ็นต และอาหารสูตรที่ 3  
มีระดับโปรตีนรวม 10.85 เปอรเซ็นต โดยแมแพะไดรับอาหารทดลองตางกันคือ กลุมที่ 1 ไดรับอาหาร
สูตรที่ 1 ปริมาณ 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว กลุมที่ 2 ไดรับอาหารสูตรที่ 1 ปริมาณ 2 เปอรเซ็นต 
ของน้ําหนักตัว กลุมที่ 3 ไดรับอาหารสูตรที่ 2 ปริมาณ 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว กลุมที่ 4 ไดรับ
อาหารสูตรที่ 2 ปริมาณ 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว กลุมที่ 5 ไดรับอาหารสูตรที่ 3 ปริมาณ 1 
เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว กลุมที่ 6 ไดรับอาหารสูตรที่ 3 ปริมาณ 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และกลุม
ที่ 7 ไมไดรับอาหารเสริม ผลการศึกษาพบวา ระดับการใหอาหารมีอิทธิพลตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะ
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยผลผลิตน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ 2 (620 กรัมตอวัน) 
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และกลุมที่ 5 (600 กรัมตอวัน) มีคาใกลเคียงกันและมีคามากกวาผลผลิตน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ 
1, 6, 4, 3 และ 7 (480, 450, 360, 270 และ 250 กรัมตอวัน ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  
(P<0.01) ผลผลิตน้ํานมรวมตอชวงเวลาการใหนมของแมแพะกลุมที่ 2 (54.5 กิโลกรัม) และกลุมที่ 5 
(54.0 กิโลกรัม) มีคาใกลเคียงกันและมีคามากกวาผลผลิตน้ํานมรวมตอชวงเวลาการใหนมของแมแพะ
กลุมที่ 1, 6, 4, 3 และ 7 (38.4, 35.5, 23.0, 12.9 และ 10.2 กิโลกรัม ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา การเสริมอาหารที่มีระดับโปรตีนรวม 
10.85 เปอรเซ็นต ในปริมาณ 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว เปนระดับที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มผลผลิต
น้ํานมของแมแพะ เพราะถาอาหารมีโปรตีนต่ําจะทําใหผลผลิตน้ํานมเฉล่ียของแมแพะลดลงประมาณ 50
เปอรเซ็นต แตถาอาหารมีเปอรเซ็นตโปรตีนสูงก็ไมไดทําใหผลผลิตน้ํานมเพิ่มขึ้นแตอยางใด
Ivey และคณะ (2000) ไดศึกษาผลของระดับโปรตีนรวม และระดับพลังงานที่ใชประโยชนได
ในอาหารขน ที่เสริมใหกับแมแพะ ตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะพันธุสแปนนิช ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยแมแพะไดรับหญาแหงอยางเต็มที่ และไดรับอาหารขนปริมาณ 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว อาหาร
ทดลองมีระดับโปรตีนรวม 2 ระดับ คือ 18.6 และ 28.5 เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานที่ใชประโยชน
ได 2 ระดับ คือ 2.2 และ 2.8 เมกกะแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม ผลการศึกษาพบวา ระดับโปรตีน
รวม และระดับพลังงานที่ใชประโยชนไดในอาหารขน ไมมีผลตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะ (P>0.05) 
โดยผลผลิตน้ํานมของแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18.6 และ 28.5 เปอรเซ็นต มีคา
เทากับ 1.09 และ 1.07 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ และผลผลิตน้ํานมของแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มี
ระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 2.2 และ 2.8 เมกกะแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม มีคาเทากับ 1.07 และ 
1.08 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา ระดับโปรตีนและระดับ 
พลังงานในอาหารขนไมมีผลตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะ เนื่องมาจากการที่แมแพะไดรับอาหารขน 
เพียง 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ซ่ึงอาจทําใหไดรับโภชนะไมแตกตางกัน สงผลใหแมแพะผลิตน้ํานม 
ไดใกลเคียงกัน
         Sahlu และคณะ (1995) ไดศึกษาอิทธิพลของระดับโปรตีน และระดับพลังงานที่ใชประโยชนได
ในอาหารขนของแพะนมในระยะอุมทองและเลี้ยงลูก ตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะพันธุอัลไพน  
โดยอาหารทดลองชวงอุมทองมีระดับโปรตีนรวม 3 ระดับคือ 8.5, 11.5 และ 14.5 เปอรเซ็นต และ 
มีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 3 ระดับ คือ 1.80, 2.16 และ 2.53 เมกกะแคลอรีตออาหาร 1 
กิโลกรัม โดยใหแมแพะไดรับอาหารอยางเต็มที่ หลังจากคลอดลูกปรับเปล่ียนอาหารใหมีระดับโปรตีน
รวม 16 เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 2.35 เมกกะแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม 
โดยใหแมแพะไดรับอาหารอยางเต็มที่ ผลการศึกษาพบวา ผลผลิตน้ํานมของแมแพะที่ไดรับอาหารที่มี
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ระดับโปรตีนรวม 8.5, 11.5 และ 14.5 เปอรเซ็นต มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.08) 
โดยมีคาเทากับ 2.59, 3.26 และ 3.07 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ และผลผลิตน้ํานมของแมแพะที่ไดรับ
อาหารที่มีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 1.80, 2.16 และ 2.53 เมกกะแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม  
มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคาเทากับ 2.63, 3.05 และ 3.26 กิโลกรัม 
ตอวัน ตามลําดับ สวนองคประกอบของน้ํานมพบวา ระดับพลังงานที่ใชประโยชนไดในอาหารมีผลตอ
เปอรเซ็นตไขมันในน้ํานม แตไมมีผลตอเปอรเซ็นตโปรตีน และเปอรเซ็นตแล็กโทสในน้ํานม และระดับ
โปรตีนในอาหารขนไมมีผลตอทั้งเปอรเซ็นตไขมันในน้ํานม เปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานม และเปอรเซ็นต
แล็กโทสในน้ํานม โดยเปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมของแมแพะที่ไดรับอาหารที่มีระดับพลังงานที่ใช
ประโยชนได 1.80, 2.16 และ 2.53 เมกกะแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม มีคาแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคาเทากับ 3.78, 3.76 และ 4.19 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวน
เปอรเซ็นตโปรตีน และเปอรเซ็นตแล็กโทสในน้ํานมของแมแพะที่ไดรับอาหารที่มีระดับพลังงานที่ใช
ประโยชนได 1.80, 2.16 และ 2.53 เมกกะแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม มีคาไมแตกตางกัน (2.79, 
2.78, 2.78 เปอรเซ็นต และ 4.36, 4.38, 4.43 เปอรเซ็นต ตามลําดับ)
Sahlu และคณะ (1999) ไดศึกษาอิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารที่แมแพะในระยะอุมทอง
ไดรับ ตอผลผลิตน้ํานม และองคประกอบของน้ํานมของแมแพะพันธุแองโกรา (Angora) โดยทดลอง
ในชวงสัปดาหที่ 3-16 หลังคลอด อาหารทดลองมีระดับโปรตีนรวมตางกัน 4 ระดับ คือ 1) อาหาร 
สูตรที่ 1 มีโปรตีนรวม 9 เปอรเซ็นต 2) อาหารสูตรที่ 2 มีโปรตีนรวม 12 เปอรเซ็นต 3) อาหารสูตรที่ 3 
มีโปรตีนรวม 15 เปอรเซ็นต และ 4) อาหารสูตรที่ 4 มีโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นต โดยใหแมแพะไดรับ
อาหารอยางเต็มที่ ผลการศึกษาพบวา ผลผลิตน้ํานมเฉล่ียของแมแพะที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน
รวม 9, 12, 15 และ 18 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 548, 605, 926 และ 758 กรัมตอวัน ตามลําดับ  
ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตพบวาที่ระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นต ผลผลิต 
น้ํานมจะลดลง สวนองคประกอบของน้ํานมพบวา เปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมของแมแพะที่ไดรับอาหาร 
ที่มีระดับโปรตีนรวม 9, 12, 15 และ 18 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 5.67, 5.36, 4.93 และ 4.94  
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตพบวาที่ระดับโปรตีนรวม 
15 และ 18 เปอรเซ็นต  เปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมของแมแพะไมแตกตางกัน (P>0.05) และเปอรเซ็นต
โปรตีนในน้ํานมของแมแพะที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีนรวม 9, 12, 15 และ 18 เปอรเซ็นต ก็มีคาไม 
แตกตางกัน (P>0.10) โดยมีคาเทากับ 4.16, 4.08, 4.06  และ 4.13  เปอรเซ็นต ตามลําดับ  จากผล
การศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารทําใหผลผลิตน้ํานมของแมแพะ 
เพิ่มขึ้น แตหากในอาหารมีระดับโปรตีนสูงเกินไป  จะสงผลใหผลผลิตน้ํานมลดลง
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ทวีศักดิ์ (2544) ไดศึกษาผลของระดับพลังงานในอาหารขนที่ใหกับแมแพะพันธุพื้นเมืองไทย
และลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่ปลอยแทะเล็มในแปลงหญา ตอผลผลิตน้ํานม
ของแมแพะ โดยแมแพะไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานที่ใช
ประโยชนได 2 ระดับ คือ 2,400 และ 2,734 กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม เสริมในระดับ 1 
เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ผลการศึกษาพบวา ระดับพลังงานที่ใชประโยชนไดในอาหารขนมีอิทธิพล 
ตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับ
พลังงานใชประโยชนได 2,734 กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม ผลิตน้ํานมในสัปดาหที่ 1, 3 และ 6 
หลังคลอด ไดมากกวาแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับพลังงานใชประโยชนได 2,400 กิโลแคลอรี 
ตออาหาร 1 กิโลกรัม (1,382 และ 1,003; 1,132 และ 900; 803 และ 582 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาแมแพะที่ไดรับอาหารขน 
ที่มีพลังงานสูงกวาสามารถนําพลังงานไปใชในการผลิตน้ํานมไดในปริมาณที่มากกวา
สุรศักดิ์ และคณะ (2544) ไดศึกษาผลของระดับโปรตีนรวมในอาหารขนที่ใหกับแมแพะพันธุ
พื้นเมืองไทยและลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่ปลอยแทะเล็มในแปลงหญา  
ตอผลผลิตน้ํานมและองคประกอบของน้ํานมของแมแพะ โดยแมแพะไดรับการจัดการอาหารที่แตกตาง
กัน 3 รูปแบบ คือ 1) แทะเล็มในแปลงหญาอยางเดียว 2) แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มี
ระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต และ 3) แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 
18 เปอรเซ็นต โดยแพะที่ไดรับอาหารรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 ไดรับอาหารขน 600 กรัมตอตัว 
ตอวัน ผลการศึกษาพบวา ผลผลิตน้ํานมในสัปดาหที่ 1, 2 และ 3 ของแมแพะที่แทะเล็มในแปลงหญา
อยางเดียว (916, 936 และ 813 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ) มีคานอยกวาผลผลิตน้ํานมของแมแพะ 
ที่แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต (1,262, 1,422 และ 
1,419 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ) และแมแพะที่แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับ
โปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นต (1,459, 1,475 และ 1,514 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (P<0.05) สวนองคประกอบของน้ํานมนั้นพบวา การเสริมอาหารขนมีผลตอเปอรเซ็นต 
แล็กโทสและเปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานมในสัปดาหที่ 2 และ 3 และมีผลตอเปอรเซ็นตไขมันในน้ํานม 
ในสัปดาหที่ 2 โดยเปอรเซ็นตแล็กโทส และเปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานมในสัปดาหที่ 2 และ 3  
ของแมแพะที่แทะเล็มในแปลงหญาเพียงอยางเดียว (4.9, 3.4 และ 4.8, 3.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ)  
มีคาต่ํากวาเปอรเซ็นตแล็กโทส และเปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานมในสัปดาหที่ 2 และ 3 ของแมแพะ 
ที่แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต (5.1, 3.6 และ 4.9, 3.4 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ) และแมแพะที่แทะเล็มในแปลงหญาและไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม  
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18 เปอรเซ็นต (5.0, 3.5 และ 5.0, 3.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  
จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา อาหารเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการผลิตน้ํานม เนื่องจาก
การสรางองคประกอบของน้ํานมตองอาศัยสารตั้งตนที่มาจากการสลายโภชนะที่สะสมไวในรางกายและ






ระดับโปรตีนรวม 4.50 เปอรเซ็นต และระดับพลังงานรวมเทากับ 18.45 กิโลจูลตอวัตถุแหง 100 กรัม 
แบบเต็มที่ และไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 21.41 เปอรเซ็นต และระดับพลังงานรวม เทากับ 
18.12 กิโลจูลตอวัตถุแหง 100 กรัม แตกตางกัน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ไดรับอาหารขน 50 กรัม
ตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตลอดชวงเวลาการอุมทอง รูปแบบที่ 2 ไดรับอาหารขน 50 กรัมตอ 
น้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ในระยะ 61-120 วัน ของการอุมทอง และลดเหลือ 25 กรัมตอน้ําหนัก 
เมแทบอลิกตอวัน ตั้งแตวันที่ 121 ของการอุมทอง จนกระทั่งคลอดลูก และรูปแบบที่ 3 ไดรับอาหาร
ขน 25 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ในชวง 61-120 วัน ของการอุมทอง และเพิ่มเปน 50 กรัมตอ
น้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตั้งแตวันที่ 121 ของการอุมทอง จนกระทั่งคลอดลูก ผลการศึกษาพบวา 
อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะจากแมแพะที่ไดรับอาหารขนรูปแบบที่ 1 (77.14 กรัม 
ตอวัน) และรูปแบบที่ 2 (77.97 กรัมตอวัน) ไมแตกตางกัน (P>0.05)  แตมากกวารูปแบบที่ 3 อยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยลูกแพะจากแมแพะที่ไดรับอาหารขนรูปแบบที่ 3 มีอัตราการเจริญ 
เติบโตกอนหยานม 54.73 กรัมตอวัน จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา ชวงเวลา 61-120 วัน
ของการอุมทอง เปนชวงเวลาที่สําคัญ ถาแมแพะไดรับอาหารไมเพียงพอในชวงนี้จะทําใหลูกแพะมีอัตรา
การเจริญเติบโตหลังคลอดต่ํา อยางไรก็ตาม การเสริมอาหารขนในปริมาณที่มากกอนวันที่ 61 และหลัง
วันที่ 120 ของการอุมทอง ไมทําใหอัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะเพิ่มแตอยางใด
ทวีศักดิ์ (2544) ไดศึกษาผลของระดับพลังงานในอาหารขนที่ใหกับแมแพะพันธุพื้นเมืองไทย
และลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่ปลอยแทะเล็มในแปลงหญา ตอการเจริญเติบโต
กอนหยานมของลูกแพะ โดยแมแพะไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต และมีระดับ
พลังงานที่ใชประโยชนได 2 ระดับ คือ 2,400 และ 2,734 กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม เสริมใน
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ระดับ 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ผลการศึกษาพบวา ลูกแพะจากแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับ
พลังงานที่ใชประโยชนได 2,734 กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานม 
(64 กรัมตอวัน) สูงกวาลูกแพะจากแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได 2,400 





1. เพื่อศึกษาผลของวิธีการใหอาหาร ที่มีตอการกินไดของอาหารหยาบและอาหารขน 
ของแมแพะในชวงการอุมทองระยะปลาย และในระยะเลี้ยงลูก
2. เพื่อศึกษาผลของวิธีการใหอาหาร ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวของแมแพะในชวง 
การอุมทองระยะปลาย และในระยะเลี้ยงลูก
3. เพื่อศึกษาผลของวิธีการใหอาหาร ที่มีตอผลผลิตน้ํานม และองคประกอบของน้ํานม 
ของแมแพะ
4. เพื่อศึกษาผลของวิธีการใหอาหาร ที่มีตอน้ําหนักแรกคลอด น้ําหนักหยานม และอัตรา 
การเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะ




1. แพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต เพศเมีย อายุระหวาง 2-7 ป จํานวน 
24 ตัว ซ่ึงไดรับการผสมพันธุดวยพอแพะยีโนไทปเดียวกัน มีอายุการอุมทองระหวาง 
93-107 วัน
2. แปลงหญาเนเปยรพื้นที่ประมาณ 5 ไร สําหรับตัดใหสัตวกิน
3. ปุยยูเรีย (46-0-0) โพแตสเซียมคลอไรด (0-0-60) แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0-24S)
และหินฟอสเฟต (0-3-0)
4. โรงเรือนที่ไดรับการแบงยอยพื้นที่ภายในเปนคอกยอยขนาด 1.2x2.0x1.2 เมตร จํานวน
24 คอก พรอมอางใสน้ํากิน รางใสอาหารขน และถังใสอาหารหยาบ
5. วัตถุดิบอาหารสัตว ไดแก ขาวโพดบด กากถั่วเหลือง เกลือทะเล และไดแคลเซียม
ฟอสเฟต
6. อุปกรณที่ใชสุมเก็บตัวอยางอาหารขน และหญาเนเปยร ไดแก ถุงพลาสติก ยางเสน
ปากกา ถุงกระดาษพับขางเบอร 20 และเครื่องชั่งวางพื้นขนาด 3 กิโลกรัม
7. อุปกรณที่ใชในการรีดนม และเก็บตัวอยางน้ํานม ไดแก ซองแขวนแมแพะสําหรับรีดนม
ฮอรโมนออกซิโตซิน (oxytocin) กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา สําลี แอลกอฮอล ไฮเตอร
ละลายน้ําสําหรับเช็ดเตานม ผาสําหรับเช็ดเตานม ถังรองรับน้ํานม และเครื่องชั่งน้ํานม
ขนาด 1 กิโลกรัม
8. นาฬิกาจับเวลา
9. อุปกรณสําหรับชั่งน้ําหนักแพะ ไดแก เครื่องชั่งแขวนสําหรับชั่งน้ําหนักแพะขนาด 50










17. เครื่อง LactoStar สําหรับวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของน้ํานมดิบ
วิธีการทดลอง
1. แผนการทดลอง
ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยใชแพะ
ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต เพศเมีย อุมทองประมาณ 100 วัน (พิสัย 93-107 วัน) 
จํานวน 24 ตัว แบงแพะเปน 3 กลุมๆ ละ 8 ตัว ใหแพะแตละตัวกินหญาเนเปยรสดเต็มที่ สุมแพะ
แตละกลุมใหไดรับอาหารขนที่แตกตางกัน 3 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14
เปอรเซ็นตเต็มที่ หลังคลอด
วิธีที่ 2 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและ
หลังคลอด
วิธีที่ 3 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและ
หลังคลอด
2. การจัดสัตวทดลอง
แพะทดลองคัดเลือกมาจากกลุมแมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่เคย
ใหลูกมาแลวอายุระหวาง 2-7 ป จํานวน 41 ตัว ปลอยแทะเล็มในแปลงหญาพลิแคททูล่ัม (Paspalum 
plicatulum) และไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต และมีระดับพลังงานที่ใช
ประโยชนได 2,700 กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม เสริมในอัตรา 300 กรัมตอตัวตอวัน แพะเหลานี้
ผสมพันธุโดยวิธีธรรมชาติ โดยใชพอแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต อายุ
ประมาณ 3 ป ที่มีประวัติเคยใชเปนพอพันธุมากอนโดยมีแทงสีผูกติดที่หนาอกคุมฝูงเปนระยะเวลา 45 
วัน เมื่อพอแพะขึ้นปนผสมพันธุ จะมีสีติดที่สะโพกของแมแพะ จึงทําใหทราบวันที่แมแพะถูกผสม และ
คํานวณระยะเวลาการอุมทองได นอกจากนั้นเมื่อแมแพะอุมทองไดประมาณ 90 วัน จะสามารถสังเกต
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ไดจากการมีเตานมเตงและน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น ทําการคัดเลือกแมแพะที่ตั้งทองมา 24 ตัว แบงเปน 3 
กลุมๆ ละ 8 ตัว โดยในแตละกลุมมีน้ําหนักตัว ลําดับครอก  และ/หรืออายุใกลเคียงกัน  ใหแพะกิน
หญาเนเปยรสดเต็มที่ สุมแพะแตละกลุมใหไดรับวิธีการใหอาหารที่ตางกัน โดยแมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่ 1 มีน้ําหนักเริ่มตนเฉล่ีย 33.9 กิโลกรัม แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 มีน้ําหนักเริ่มตน
เฉล่ีย 32.5 กิโลกรัม และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 มีน้ําหนักเริ่มตนเฉล่ีย 33.4 กิโลกรัม และ
จัดแพะเขาคอกเดี่ยวโดยวิธีการสุมเชนเดียวกัน กอนทําการทดลองแพะทุกตัวจะไดรับการถายพยาธิ
ดวยยาไอเวอรเม็กติน (Ivermectin) (ไอเดกติน, IDECTIN, The British Dispensary (L.P.) Co., 
Ltd., ประเทศไทย) ในปริมาณยา 1 มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัวสัตว 50 กิโลกรัม โดยการฉีดเขาใตผิวหนัง 
เพื่อควบคุมพยาธิตัวกลมและพยาธิภายนอก ใหแพะกินหญาเนเปยรสด และอาหารทดลองในชวง 
ปรับตัวเปนเวลา 10 วัน จึงเริ่มเก็บขอมูล
ในระหวางการทดลองมีแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ 
ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด จํานวน 1 ตัว และมีแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 
18 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด จํานวน 1 ตัว ถูกนําออกจากการทดลอง
เนื่องจากคลอดลูกชากวาชวงระยะเวลาที่คํานวณ
3. การจัดการแปลงหญา
กอนเริ่มการทดลอง 1 เดือน ทําการตัดหญาเนเปยรในแปลงปลูกพื้นที่ประมาณ 5 ไร ดวยรถ
แทรกเตอร ใหสูงจากพื้นดินประมาณ 15 เซนติเมตร หลังจากตัดประมาณ 1 สัปดาห ใสปุยยูเรีย
(46-0-0) โพแตสเซียมคลอไรด (0-0-60) แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0-24S) และหินฟอสเฟต (0-3-0)
ในอัตรา 16, 8, 8 และ 32 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ตามคําแนะนําของสุมาลี (2536) เมื่อหญาเนเปยร
มีการงอกใหม (regrowth) ได 45 วัน จึงเริ่มตัดมาใหแพะกิน และสุมตัวอยางในวันที่หญามีอายุ 75,
105 และ 135 วัน เพื่อวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี
4. การใหอาหารหยาบ
ตัดหญาเนเปยรมาสับดวยเครื่องสับหญาเปนทอนยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หลังจากนั้น
คลุกเคลาหญาที่สับใหเขากันอยางทั่วถึง เพื่อไมใหแพะเลือกกินเฉพาะสวนใบ ชั่งน้ําหนักหญาที่ใหแพะ
แตละตัว แลวนําไปใสในถังใหแพะทดลองกินอยางเต็มที่ (ad libitum) โดยแบงใหวันละ 3 ครั้ง




อาหารขนที่ใชในการทดลอง มี 2 สูตร ตามระดับโปรตีนรวม โดยสูตรแรกมีโปรตีนรวม 14
เปอรเซ็นต และสูตรที่ 2 มีโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) โดยระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต
เปนระดับของโปรตีนในอาหารขน ที่ใชอยูในฟารมของศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ซ่ึงเปนระดับที่แนะนําโดย NRC (1981) และ Milton และคณะ (1987) ดังนั้นระดับโปรตีนรวม 18
เปอรเซ็นต จึงเปนระดับที่สูงกวาระดับที่แนะนํา สวนประกอบและสัดสวนของวัตถุดิบที่ใชประกอบสูตร
อาหารขนแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สัดสวนของวัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชประกอบสูตรอาหารขน และองคประกอบทางเคมีของ
อาหารขน (ในสภาพใหสัตวกิน)
วัตถุดิบ (กิโลกรัม)













   รวม 100 100
องคประกอบทางเคมีที่ไดจากการคํานวณ
   โปรตีนรวม (เปอรเซ็นต)1 14.0 18.0
   พลังงานที่ใชประโยชนได (กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม)2 2,703 2,710
1คํานวณจากผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว  ของหองปฏิบัติการวิเคราะห 
คุณภาพอาหารสัตว  ภาควิชาสัตวศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2คํานวณจาก NRC (1981) โดยขาวโพดมีวัตถุแหง 89 เปอรเซ็นต พลังงานที่ใชประโยชนได 2.79  









 ชั่งหญาเนเปยรสดที่ใหและที่เหลือในแตละวัน จดบันทึกน้ําหนัก สุมเก็บตัวอยางหญา 
เนเปยรที่ใหกินจํานวน 3 ครั้ง คือ ประมาณวันที่ 30, 60 และ 90 ของการทดลอง โดยแตละครั้งแบง 
ตัวอยางหญาเนเปยรออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 สุมตัวอยางมาประมาณ 200-300 กรัม นําเขาตูอบ 
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ประมาณ 48 ชั่วโมง เพื่อหาเปอรเซ็นตของวัตถุแหง และคํานวณหา
ปริมาณหญา (วัตถุแหง) ที่กินได สวนที่ 2 สุมตัวอยางมาประมาณ 500 กรัม นําเขาตูอบที่อุณหภูมิ  




แตละสูตรไวทุกๆครั้งที่ผสม นําตัวอยางอาหารขนของสูตรที่ 1 ที่เก็บไวมารวมกันแลวสุมเก็บตัวอยาง  
2 สวน สวนที่ 1 สุมตัวอยางมาประมาณ 100-200 กรัม นําเขาอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 48 ชั่วโมง เพื่อหาเปอรเซ็นตของวัตถุแหง และคํานวณหาปริมาณอาหารขน (วัตถุแหง)  
ที่กินได สวนที่ 2 สุมตัวอยางมาประมาณ 500 กรัม นําเขาตูอบที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 72 ชั่วโมง นําตัวอยางที่อบแลวไปบดผานตะแกรงที่มีรูขนาด 1 มิลลิเมตร เตรียมไววิเคราะห
หาองคประกอบทางเคมี สวนตัวอยางอาหารขนของสูตรที่ 2 ไดทําการสุมเก็บในลักษณะเดียวกัน 
กับตัวอยางที่ 1
           คํานวณหาปริมาณการกินไดของหญาเนเปยร อาหารขน และอาหารทั้งหมด (หญาเนเปยร+
อาหารขน) ของแพะแตละตัว ดังนี้
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              ปริมาณที่กินได (กรัมตอวัน)  =  ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดตลอดการทดลอง
       จํานวนวันที่ทดลอง
ปริมาณที่กินได (กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน)  =  ปริมาณอาหารที่กินไดตอวัน  
 น้ําหนักตัวสัตว0.75
            ปริมาณที่กินได (เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว)  =  ปริมาณอาหารที่กินไดตอวัน x 100
             น้ําหนักตัวสัตว
6.3 การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี
   นําตัวอยางหญาเนเปยร และอาหารขน ที่เตรียมไวไปวิเคราะหหาวัตถุแหง (dry matter, 
DM) โปรตีนรวม (crude protein, CP) ไขมันรวม (crude fat หรือ ether extract, EE) เถา (ash) 
แคลเซียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) โดยวิธี Proximate Analysis (AOAC, 1984) และวิเคราะห 
ผนังเซลล (cell wall หรือ neutral detergent fiber, NDF) ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose หรือ 
acid detergent fiber, ADF) และลิกนิน (lignin) โดยวิธีของ Goering และ Van Soest (1975) 
นอกจากนี้ยังคํานวณหาอินทรียวัตถุ (organic matter, OM) และคารโบไฮเดรตที่ไมใชโครงสราง 
(non-structural carbohydrate, NSC) โดยสมการ
OM (%) = % DM - % ash
          NSC (%) = 100 - (% CP+% EE + % NDF + % ash) (Nocek and Russell, 1988)
7. การหาน้ําหนักแรกคลอด และการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะ
ชั่งน้ําหนักแรกคลอด และบันทึกเบอรแมแพะ เพศของลูกแพะ ชนิดของการคลอด (ลูกโทน 
หรือลูกแฝด) และชั่งน้ําหนักลูกแพะทุกๆ สัปดาห จนกระทั่งหยานมเมื่อลูกแพะมีอายุได 84 วัน และ
คํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะโดยใชสูตร
อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานม (กรัมตอวัน)
                                                   =  น้ําหนักหยานม – น้ําหนักแรกคลอด
                          ระยะเวลาจากคลอดถึงหยานม (วัน)
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          อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานม (กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน)
                                                              =  อัตราการเจริญเติบโตตอวัน
                                                             น้ําหนักตัวสัตว0.75
8. การหาปริมาณน้ํานม และการวิเคราะหองคประกอบของน้ํานม
 รีดนมแมแพะที่คลอดลูกทุกตัว สัปดาหละ 1 วัน ในสัปดาหที่ 1, 2, 3, 6 และ 12 หลังคลอด
โดยในสัปดาหแรกรีดในวันที่ 5-7 หลังคลอด โดยทําการรีด 2 ครั้งในวันที่รีด หลังจากใหแมแพะ 
กินอาหารเสร็จในตอนเชาทําการแยกลูกแพะออกจากแมแพะไปขังไวตางหาก เพื่อไมใหมากินน้ํานม 
จากแมแพะ เวลาประมาณ 10.00 น. เตรียมรีดนมครั้งแรก ทําการชั่งน้ําหนักแมแพะ ฉีดฮอรโมน 
ออกซิโตซิน 1 มิลลิลิตรตอตัว (ฮอรโมนออกซิโตซินปริมาตร 1 มิลลิลิตร มีคาเทากับ 10 ไอ.ยู.)  
เขาเสนเลือดดําใหญบริเวณลําคอ ทําความสะอาดเตานมและทําการรีดนมดวยมือ บันทึกเวลาที่น้ํานม
ถูกรีดจนหมดเตา เมื่อครบระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง นําแมแพะมาทําการรีดนมครั้งที่ 2 โดยทํา 
ในลักษณะเดียวกันกับการรีดนมในครั้งแรก บันทึกปริมาณน้ํานมที่รีดได และคํานวณระยะเวลาระหวาง
การรีดนมทั้งสองครั้ง นําคาที่ไดมาคํานวณหาปริมาณน้ํานมที่แมแพะแตละตัวผลิตไดในระยะเวลา 24 
ชั่วโมง พรอมทั้งเก็บตัวอยางน้ํานมประมาณ 150 มิลลิลิตร เพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบของน้ํานม 
ไดแก เปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตไขมัน เปอรเซ็นตแล็กโทส และเปอรเซ็นตของแข็งที่ไมใชไขมัน 
(solid not fat, SNF) โดยเครื่อง LactoStar (Funke Dr. N. Gerbes, Germany)
9. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
         นําขอมูลการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวของแมแพะในระยะอุมทองและในระยะเลี้ยงลูก ปริมาณ
การกินไดของแมแพะในระยะอุมทองและในระยะเลี้ยงลูก ปริมาณน้ํานมที่แมแพะผลิตได องคประกอบ
ของน้ํานม น้ําหนักแรกคลอด น้ําหนักหยานมของลูกแพะ และอัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะ
กอนหยานม มาวิเคราะหหาความแปรปรวน (analysis of variance) และหาความแตกตาง 
ของคาเฉล่ียโดยใช Duncan, s Multiple Range Test (Steel and Torrie, 1980)




จากการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยรที่สุมเก็บตัวอยางจํานวน 3 ครั้ง  
ในวันที่ 30, 60 และ 90 ของการทดลอง (หญาเนเปยรมีอายุ 75, 105 และ 135 วัน ตามลําดับ) และ
อาหารขนที่ใชในการทดลองทั้ง 2 สูตร พบวาหญาเนเปยรมีอินทรียวัตถุ 85.76-87.82 เปอรเซ็นต 
โปรตีนรวม 6.59-9.32 เปอรเซ็นต ไขมันรวม 2.08-2.25 เปอรเซ็นต เถา 5.50-7.42 เปอรเซ็นต 
แคลเซียม 0.34-0.43 เปอรเซ็นต และฟอสฟอรัส 0.15-0.25 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2) และมีแนวโนมวา
หญาเนเปยรที่อายุ 75 วัน มีเปอรเซ็นตโปรตีนรวมสูงกวาหญาเนเปยรที่อายุ 105 วัน และหญาเนเปยร 
ที่อายุ 135 วัน เนื่องจากอายุของพืชอาหารสัตวที่เพิ่มขึ้นจะผกผันกับเปอรเซ็นตโปรตีนในพืชอาหารสัตว
นั้น (สายัณห, 2540; Middleton, 1982) สวนในอาหารขนสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 พบวามีอินทรียวัตถุ 
86.83 และ 86.95 เปอรเซ็นต โปรตีนรวม 14.31 และ 18.27 เปอรเซ็นต ไขมันรวม 3.32 และ 3.39 
เปอรเซ็นต เถา 6.09 และ 6.32 เปอรเซ็นต แคลเซียม 0.52 และ 0.56 เปอรเซ็นต และฟอสฟอรัส 0.52 
และ 0.56 เปอรเซ็นต ซ่ึงโปรตีนรวมของอาหารขนสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 มีคาสูงกวาคาที่คํานวณ 
เล็กนอย อาจเนื่องมาจากความแปรปรวนของคุณภาพวัตถุดิบที่นํามาผสมอาหาร
ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยร และอาหารขน (เปอรเซ็นตบนฐานวัตถุแหง)
องคประกอบทางเคมี
วัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีน ไขมัน เถา แคลเซียม ฟอสฟอรัส
หญาเนเปยร
  อายุ 75 วัน 93.18 85.76 9.32 2.25 7.42 0.34 0.25
  อายุ 105 วัน 93.32 87.82 7.82 2.09 5.50 0.36 0.17
  อายุ 135 วัน 93.67 87.32 6.59 2.08 6.35 0.43 0.15
อาหารขน
  สูตรที่ 1 92.92 86.83 14.31 3.39 6.09 0.52 0.52
  สูตรที่ 2 93.27 86.95 18.27 3.32 6.32 0.56 0.56
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จากการคํานวณระดับคารโบไฮเดรตที่ไมใชโครงสราง และสวนประกอบของเยื่อใยของหญา 
เนเปยร และอาหารขน (ตารางที่ 3) พบวา หญาเนเปยรมีคารโบไฮเดรตที่ไมใชโครงสราง 12.22-15.91 
เปอรเซ็นต ลิกโนเซลลูโลส 41.43-42.97 เปอรเซ็นต ผนังเซลล 68.79-70.19 เปอรเซ็นต และลิกนิน 
4.61-5.66 เปอรเซ็นต และในอาหารขนสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 มีคารโบไฮเดรตที่ไมใชโครงสราง 52.10 
และ 54.35 เปอรเซ็นต ลิกโนเซลลูโลส 3.34 และ 3.81 เปอรเซ็นต ผนังเซลล 17.74 และ 24.11 
เปอรเซ็นต และลิกนิน 0.32 และ0.75 เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรตที่ไมใชโครงสรางเปนคารโบไฮเดรต 
ที่เปนสวนประกอบภายในเซลลพืชอาหารสัตว ซ่ึงประกอบไปดวย แปง น้ําตาล โปรตีน และวิตามิน  
ที่สัตวเคี้ยวเอื้องสามารถยอยและนําไปใชประโยชนไดมาก ซ่ึงมีสัดสวนผกผันกับผนังเซลลที่สัตว 
นําไปใชไดนอยกวา (Van Soest, 1994)







  อายุ 75 วัน 93.18 12.22 41.43 68.79 4.61
  อายุ 105 วัน 93.32 14.40 42.43 70.19 5.09
  อายุ 135 วัน 93.67 15.91 42.97 69.07 5.66
อาหารขน
  สูตรที่ 1 92.92 52.10 3.34 24.11 0.32
  สูตรที่ 2 93.27 54.35 3.81 17.74 0.75
จากตารางที่ 3 พบวาเปอรเซ็นตของคารโบไฮเดรตที่ไมใชโครงสราง ลิกโนเซลลูโลส และลิกนิน 
ของหญาเนเปยรอายุ 75, 105 และ 135 วัน มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (12.22, 14.40, 15.91; 41.43, 42.43, 
42.97 และ 4.61, 5.09, 5.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตามอายุของหญาเนเปยรที่มากขึ้น สวนปริมาณ
ผนังเซลลเมื่อพิจารณาตามลําดับชวงอายุของหญาเนเปยรพบวา หญาเนเปยรที่อายุ 75 วัน มีปริมาณ
ของผนังเซลลต่ํากวาหญาเนเปยรชวงอายุอื่นๆ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Archimede และคณะ 
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7.91 เปอรเซ็นต เทานั้น ซ่ึงต่ํากวาโปรตีนรวมเฉลี่ยของหญาเขตรอน (10.6 เปอรเซ็นต) (Minson, 
1990) และเปอรเซ็นตโปรตีนรวมของหญาเนเปยรยังคงอยูในระดับที่ต่ํากวาเปอรเซ็นตโปรตีนรวมต่ําสุด
ที่สัตวเคี้ยวเอื้องตองการ (9.0 เปอรเซ็นต) ซ่ึงแนะนําไวโดย ARC (1980) เปอรเซ็นตคารโบไฮเดรต 
ที่ไมใชโครงสราง ซ่ึงเปนสวนที่สัตวนําไปใชประโยชนไดมากนั้นมีคาเฉล่ียเพียง 14.18 เปอรเซ็นต สวน 
ลิกโนเซลลูโลส ผนังเซลล และลิกนิน ซ่ึงเปนปจจัยที่ควบคุมการกินไดของพืชอาหารสัตวในสัตว 






เมื่อเริ่มการทดลอง (แมแพะอุมทองประมาณ 100 วัน) ถึงกอนคลอด กอนคลอดถึงหลังคลอด และ
หลังคลอดไปจนถึง 84 วันหลังคลอด แสดงดังตารางที่ 4 พบวา ในชวงเวลาเริ่มทดลองถึงกอนคลอด 
แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 สูญเสียน้ําหนักตัวเฉล่ีย 8.9 กรัมตอวัน  ในขณะที่แมแพะกลุมที่ 
ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 มีน้ําหนักตัวเพิ่มเฉล่ีย 162.1 และ 152.9 
กรัมตอวัน ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 ซ่ึงในระยะอุมทองไมไดรับ
อาหารขนเสริม ทําใหไดรับโภชนะไมเพียงพอ แตแมแพะจําเปนตองใชโภชนะในการเจริญเติบโตของ 
ตัวออนจึงตองดึงโภชนะที่สะสมไวในรางกายมาใชจึงทําใหน้ําหนักตัวลดลง ในขณะที่แมแพะกลุมที่ 
ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 ไดรับอาหารขนเสริมอยางเต็มที่ จึงใชโภชนะ
จากสวนนี้เพื่อการเจริญเติบโตของลูกในทอง แมแพะจึงไมมีการสูญเสียน้ําหนัก
การเปล่ียนแปลงน้ําหนักตัวเฉล่ียในระยะกอนคลอดถึงหลังคลอดของแมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 มีคาไมแตกตาง
กันในทางสถิติ (-4.7,-5.8 และ -5.8 กิโลกรัม ตามลําดับ, P>0.05) โดยการสูญเสียน้ําหนักตัวสวนใหญ
                                    
























  วิธีที่ 1 33.9 33.5 28.9 32.0 -8.9±15.1ข -4.7±0.7 37.1±12.3
  วิธีที่ 2 32.5 40.1 34.3 35.7 162.1±16.1ก -5.8±0.8 17.2±13.2
  วิธีที่ 3 33.4 40.7 34.8 35.6 152.9±16.1ก -5.8±0.8 9.8±13.2
ก,ขอักษรที่แตกตางกันในสดมภเดียวกันแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* หมายถึง วิธีที่ 1 ไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ หลังคลอด
             วิธีที่ 2 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด






กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 มีคา
ไมแตกตางกันทางสถิติ (37.1, 17.2 และ 9.8 กรัมตอวัน ตามลําดับ, P>0.05) แตแมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่ 1 ซ่ึงไดรับอาหารขนเสริมหลังคลอดอยางเต็มที่เชนเดียวกับแมแพะกลุมที่ไดรับอาหาร 
วิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 มีน้ําหนักตัวเพิ่มเฉล่ียในระยะหลังคลอดไปจนถึง 84 วัน 






ปริมาณอาหารที่กินไดของแมแพะมีผลจากปจจัยหลายประการ เชน พันธุ คุณภาพและปริมาณ
อาหารที่แพะไดรับ ลักษณะการเลี้ยงหรือกิจกรรมของแพะ (NRC, 1981) และความตองการโภชนะ
ในการนําไปใชประโยชน เชน เพื่อการดํารงชีพ เพื่อการตั้งทอง หรือการใหผลผลิตเนื้อและนม 
(Devendra and Burns, 1983)
ตารางที่ 5 แสดงผลของวิธีการใหอาหาร ตอปริมาณอาหารที่กินไดของแมแพะในระยะ 
กอนคลอดและระยะหลังคลอด โดยในระยะกอนคลอดพบวา แมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีน
รวมตางกันมีปริมาณการกินไดของอาหารขนไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) โดยแมแพะกลุมที่ 
ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 ซ่ึงไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 
และ 18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กินอาหารขนไดเฉล่ีย 757.26 และ 716.02 กรัมตอวัน ตามลําดับ หรือ 




กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 กินหญาเนเปยรไดเฉล่ีย 865.32 กรัมตอวัน หรือ 62.27 กรัมตอน้ําหนัก 
เมแทบอลิกตอวัน  มากกวาแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่  2  และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่  3
ตารางที่ 5 ผลของวิธีการใหอาหารตอปริมาณการกินไดของวัตถุแหงของแมแพะในระยะกอนคลอดและระยะหลังคลอด







อาหารขน หญาเนเปยร รวม อาหารขน หญาเนเปยร รวม อาหารขน หญาเนเปยร รวม
ระยะกอนคลอด
   วิธีที่ 1 0 865.32±41.51ก 865.32±69.37 0 62.27±2.52ก 62.27±3.44 0 1.73±0.08ก 1.73±0.11
   วิธีที่ 2 757.26±50.04 225.72±44.37ข 982.98±74.16 51.37±1.82 15.34±2.70ข 66.71±3.67 1.45±0.05 0.43±0.08ข 1.89±0.11
   วิธีที่ 3 716.02±50.04 310.58±44.37ข 1,026.60±74.16 47.38±1.82 21.12±2.70ข 68.51±3.67 1.33±0.05 0.60±0.08ข 1.93±0.11
ระยะหลังคลอด
   วิธีที่ 1 1,131.81±88.74 467.38±42.29 1,599.19±117.82 87.39±5.57 36.03±2.78ก 123.41±7.46 2.53±0.17 1.04±0.08ก 3.57±0.23
   วิธีที่ 2 1,207.88±94.86 349.56±45.21 1,557.44±125.96 84.73±5.95 24.49±2.97ข 109.22±7.98 2.36±0.19 0.68±0.09ข 3.04±0.25
   วิธีที่ 3 1,259.91±94.86 422.32±45.21 1,682.23±125.96 87.61±5.95 29.57±2.97ก 117.17±7.98 2.43±0.19 0.82±0.09ก 3.25±0.25
ก,ขอักษรที่แตกตางกันในสดมภเดียวกันในแตละระยะแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* หมายถึง วิธีที่ 1 ไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่หลังคลอด
             วิธีที่ 2 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
             วิธีที่ 3 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหาร 
วิธีที่ 3 กินหญาเนเปยรไดเฉล่ีย 225.72 กรัมตอวัน หรือ 15.34 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน และ 
310.58 กรัมตอวัน หรือ 21.12 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตามลําดับ
ผลการศึกษานี้สอดคลองกับรายงานของ Huston (1994) ที่ทําการศึกษาผลของการเสริมอาหารขน
ตอการกินไดของแมแพะพันธุแองโกรา ที่ปลอยใหแทะเล็มในแปลงหญาและพบวา การใหแมแพะไดรับ
อาหารขนเพิ่มขึ้นจาก 4.8 เปน 19.8 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน มีผลทําใหแมแพะกินพืชอาหารสัตว
ลดลงจาก 68.6 เปน 49.9 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ซ่ึงเกิดจากผลของการกินไดทดแทน 
(substitutive effect) ดังที่ Humphreys (1991) ไดรายงานวา ผลของการกินไดทดแทนเกิดขึ้นเมื่อมีการ
เสริมอาหารขนคุณภาพดี โดยจะทําใหสัตวเคี้ยวเอื้องกินพืชอาหารสัตวลดลง นอกจากนี้ Kawas และคณะ 
(1999) ไดรายงานวา แพะกินพืชอาหารสัตวไดนอยลงเมื่อมีการเสริมอาหารขน เนื่องจากในอาหารขนมีความ
เขมขนของโภชนะสูง โดยเฉพาะพลังงานและโปรตีน ดังนั้น เมื่อแพะไดรับอาหารขนจึงไดรับโภชนะตางๆ
เพิ่มขึ้น ทําใหมีความตองการโภชนะจากพืชอาหารสัตวนอยลง แพะจึงกินพืชอาหารสัตวนอยลง ขณะที่ 
เมธา (2533)  รายงานวา  ปริมาณการกินไดของสัตวเคี้ยวเอื้องจะถูกควบคุมโดยปริมาณผนังเซลลในอาหาร
ที่สัตวไดรับดวย อยางไรก็ตาม แมแพะทั้ง 3 กลุม มีปริมาณการกินไดทั้งหมด (อาหารขน+หญาเนเปยร) 
ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) แตมีแนวโนมวา แมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนตางกัน  
กินอาหารทั้งหมดไดมากกวาแมแพะที่ไมไดรับอาหารขนเสริม โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 แมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 กินอาหารไดทั้งหมดเฉลี่ย 1,026.60, 
982.98 และ 865.32 กรัมตอวัน ตามลําดับ หรือ 68.51, 66.71 และ 62.27 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิก 
ตอวัน ตามลําดับ
สวนปริมาณอาหารที่กินไดในระยะกอนคลอดเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว พบวา แมแพะ
ที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวมตางกัน มีเปอรเซ็นตของอาหารที่กินตอน้ําหนักตัวไมตางกันในทางสถิติ  
(P>0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 ซ่ึงไดรับอาหารขนที่มี
ระดับโปรตีนรวม 14 และ 18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กินอาหารขนไดเฉล่ีย 1.45 และ 1.33 เปอรเซ็นต 
ของน้ําหนักตัว ตามลําดับ สวนปริมาณการกินไดของหญาเนเปยรพบวา แมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับ
โปรตีนรวมตางกัน กินหญาเนเปยรไดไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) แตแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มี
ระดับโปรตีนรวมตางกัน กินหญาเนเปยรไดนอยกวาแมแพะที่ไมไดรับอาหารขนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 กินหญาเนเปยรได 
เฉล่ีย 0.43 และ 0.60 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ตามลําดับ นอยกวาแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1  
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ซ่ึงกินหญาเนเปยรไดเฉล่ีย 1.73 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตเมื่อ
พิจารณาถึงปริมาณการกินไดทั้งหมด (อาหารขน+หญาเนเปยร) พบวา แมแพะทั้ง 3 กลุม มีปริมาณอาหาร
ที่กินไดทั้งหมด ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ 
ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 กินอาหารไดทั้งหมดเฉลี่ย 1.73, 1.89 และ 1.93 
เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ตามลําดับ Devendra และ Burns (1983) รายงานวา แพะพื้นเมืองในเขตรอน 
มีปริมาณอาหารที่กินไดอยูในชวง 1.8-3.8 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว จะเห็นไดวา แมแพะในการศึกษานี้  
ซ่ึงเปนแมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต มีปริมาณอาหารที่กินไดคอนขางต่ํา  
เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานของ Devendra และ Burns (1983) เนื่องจากแมแพะกําลังอยูในชวงระยะ 
การอุมทองระยะปลาย ลูกแพะในทองกําลังเจริญเติบโตทําใหความจุกระเพาะของแมแพะลดลง
สําหรับปริมาณอาหารที่กินไดของแมแพะในระยะหลังคลอด พบวา แมแพะทั้ง 3 กลุม มีปริมาณ
การกินไดของอาหารขนไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 กินอาหารขนไดเฉล่ีย 1,131.81 กรัมตอวัน 
หรือ 87.39 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน 1,207.88 กรัมตอวัน หรือ 84.73 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิก
ตอวัน และ 1,259.91 กรัมตอวัน หรือ 87.61 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตามลําดับ ปริมาณการ 
กินไดของหญาเนเปยรของแมแพะทั้ง 3 กลุม ก็ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) โดยแมแพะกลุมที่ 
ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 กินหญาเนเปยร
ไดเฉล่ีย 467.38, 349.56 และ 422.32 กรัมตอวัน ตามลําดับ แตเมื่อคิดปริมาณการกินไดของหญาเนเปยร
เปนน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน พบวาแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 มีปริมาณการกินไดของหญาเนเปยร
เฉล่ีย (24.49 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) นอยกวาปริมาณการกินไดของหญาเนเปยรของแมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (36.03 และ 29.57 กรัมตอน้ําหนักเมแท 
บอลิกตอวัน ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการกินไดทั้งหมด 
(อาหารขน+หญาเนเปยร) พบวาแมแพะทั้ง 3 กลุม มีปริมาณการกินไดรวมไมแตกตางกันในทางสถิติ  
(P>0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่ 3 กินอาหารไดทั้งหมดเฉล่ีย 1,599.19 กรัมตอวัน หรือ 123.41 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิก 
ตอวัน 1,557.44 กรัมตอวัน หรือ 109.22 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน และ 1,682.23 กรัมตอวัน หรือ 
117.17 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตามลําดับ
ปริมาณการกินไดในระยะหลังคลอดของแมแพะจากการศึกษานี้ มีคามากกวาผลการศึกษาของ
ทวีศักดิ์ (2544) ที่รายงานวา แมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต มีปริมาณการ 
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กินอาหารไดทั้งหมดระหวาง 1,143.99-1,577.46 กรัมตอตัวตอวัน และมีคามากกวาผลการศึกษาของ 
จีระศักดิ์ (2544) ที่พบวา แมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต กินอาหารไดทั้งหมด
เฉล่ีย 1,046.22 กรัมตอวัน หรือ 74.72 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน อยางไรก็ตาม ขอมูลการกินได
ของแมแพะในระยะหลังคลอดของการศึกษานี้ เปนคาโดยประมาณเทานั้น เนื่องจากหลังจากแมแพะคลอด
ลูก ตองเลี้ยงลูกแพะรวมกับแมแพะในคอกขังเดี่ยวเพื่อใหลูกแพะไดรับน้ํานมจากแมแพะอยางเพียงพอ  
ซ่ึงประมาณเดือนที่ 2 หลังคลอดเปนตนไป ลูกแพะเริ่มหัดกินหญาและอาหารขนและจะกินมากขึ้นจน
กระทั่งหยานม จึงทําใหขอมูลการกินไดของแมแพะสูงขึ้น ซ่ึงจากการสังเกต พอจะประมาณไดวาลูกแพะ 
กินหญาเนเปยรเฉล่ียไมเกิน 25 กรัมตอวัน และกินอาหารขนเฉล่ียไมเกิน 50 กรัมตอวัน
สวนปริมาณการกินไดของแมแพะระยะหลังคลอดเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว พบวา
แมแพะทั้ง 3 กลุม มีปริมาณการกินไดของอาหารขน ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) โดยแมแพะกลุม
ที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 กินอาหารขน
ไดเฉล่ีย 2.53, 2.36 และ 2.43 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ตามลําดับ สวนปริมาณการกินไดของหญา 
เนเปยรพบวา แมแพะทั้ง 3 กลุม มีปริมาณการกินไดของหญาเนเปยรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 มีปริมาณการกินไดของหญาเนเปยรเฉล่ีย (0.68 เปอรเซ็นต
ของน้ําหนักตัว) นอยกวาปริมาณการกินไดของหญาเนเปยรเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 และ
แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (1.04 และ 0.82 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) แตเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการกินไดทั้งหมด (อาหารขน+หญาเนเปยร) พบวาแมแพะ 
ทั้ง 3 กลุม มีปริมาณอาหารที่กินไดทั้งหมดไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) โดยแมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่ 1 แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 กินอาหารไดทั้งหมด
เฉล่ีย 3.57, 3.04 และ 3.25 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ตามลําดับ โดยมีคาใกลเคียงกับผลการศึกษาของ 
จีระศักดิ์ (2544) ที่รายงานวา แมแพะกินอาหารทั้งหมดคิดเปน 2.68-3.38 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว โดยใช
เวลากินอาหารขน 1-2 ชั่วโมงแตในการศึกษานี้ใหแมแพะกินอาหารเต็มที่ตลอดเวลา แพะจึงมีเวลากินอาหาร
ไดเทาที่อยากกิน และกินอาหารขนมากกวา 1 กิโลกรัม ซ่ึงสูงมากและเปน 2-3 เทาของอาหารหยาบ
4. ผลผลิตน้ํานม
Edey (1983) และ Steele (1996) รายงานวา ปริมาณน้ํานมที่แมแพะผลิตขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ไดแก 1) ขนาดของรางกายและน้ําหนักของแมแพะ 2) อายุของแมแพะ แมแพะที่อายุยังนอยหรือ
ใหลูกครั้งแรก จะผลิตน้ํานมไดนอยกวาแมแพะที่โตเต็มที่ 20-30 เปอรเซ็นต 3) พันธุ แพะพันธุนมให
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ปริมาณน้ํานมมากกวาแพะพันธุอื่น 4) ขนาดเตานมของแมแพะ 5) ขนาดครอก แมแพะที่ใหลูกแฝดผลิต
น้ํานมไดมากกวาแมแพะที่ใหลูกโทน เพราะขณะที่ลูกแพะดูดนมแมแพะจะไดรับการกระตุนมากกวา 
6) โภชนะที่แมแพะขณะอุมทองและใหนมไดรับอยางเพียงพอ แมแพะจะผลิตน้ํานมไดมาก 7) ภูมิอากาศ
และฤดูกาล
จากการวิเคราะหผลของวิธีการใหอาหาร ตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะในสัปดาหที่ 1, 2, 3, 6 
และ 12 หลังคลอด (ตารางที่ 6) พบวา วิธีการใหอาหารมีผลตอผลผลิตน้ํานมในสัปดาหที่ 1, 2 และ 3 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยผลผลิตน้ํานมเฉล่ียในสัปดาหที่ 1, 2 และ 3 ของแมแพะกลุมที่ 
ไดรับอาหารวิธีที่ 1 (1,043, 1,220 และ 1,291 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ) นอยกวาผลผลิตน้ํานมเฉล่ียของ 
แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (1,793; 1,964; 1,992 และ 1,695; 
1,901; 1,729 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ, P<0.05) เนื่องจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 ไมไดรับ
อาหารขนเสริมในระยะอุมทองอาจทําใหไดรับโภชนะไมเพียงพอตอการผลิตน้ํานมในระยะแรก แตหลังจาก
สัปดาหที่ 3 แมแพะสามารถปรับสภาพรางกายไดดีขึ้น จึงสามารถผลิตน้ํานมไดใกลเคียงกับแมแพะกลุมที่
ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3
อยางไรก็ตาม ผลผลิตน้ํานมเฉล่ียของแมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต  
ในการศึกษานี้มีคาสูงสุดในสัปดาหที่ 6 (2,035 มิลลิลิตรตอวัน) ใกลเคียงกับรายงานของ Saithanoo และ
คณะ (1993) ที่พบวาแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่ปลอยแทะเล็มในแปลงหญา 
และเสริมอาหารขน 0.75 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ผลิตน้ํานมไดสูงสุดถึง 1,952 มิลลิลิตรตอวัน ในขณะที่
ทวีศักดิ์ และคณะ (2544) รายงานวา แมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่ปลอย 
แทะเล็มในแปลงหญาพลิแคททูลัม และไดรับอาหารขนเสริม 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ผลิตน้ํานม
ไดสูงสุดเพียง 1,387 มิลลิลิตรตอวัน และสุรศักดิ์ และคณะ (2544) รายงานวา แมแพะลูกผสมพื้นเมือง- 
แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ปลอยแทะเล็มในแปลงหญาพลิแคททูลัมและไดรับอาหารขน 600 กรัม 
ตอตัวตอวัน ผลิตน้ํานมไดสูงสุด 1,387 มิลลิลิตรตอวัน ซ่ึงความแตกตางของผลผลิตน้ํานมนี้อาจเกิด 
จากความแตกตางของคุณภาพและปริมาณของอาหารที่แมแพะไดรับ น้ําหนักตัว ลําดับของการใหนม  
ฤดูกาล  และสุขภาพของแมแพะ ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา แมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 
50 เปอรเซ็นต ในการศึกษานี้ผลิตน้ํานมไดมาก เนื่องจากไดรับโภชนะเพียงพอ ดังนั้นอาหารจึงเปนปจจัย 
ที่สําคัญที่มีตอผลผลิตน้ํานม เนื่องจากการสรางสวนประกอบของน้ํานมตองอาศัยสารตั้งตน (precursor)  
ที่มาจากทั้งการสลายโภชนะที่สะสมไวในรางกาย และมาจากโภชนะในอาหาร อาหารที่แมแพะไดรับจึงมีผล
ตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะ (Morand-Fehr et al., 1982)  นอกจากนี้ Morand-Fehr (1981) รายงานวา
ตารางที่ 6 ผลของวิธีการใหอาหาร และชนิดของการคลอดลูกตอผลผลิตน้ํานมของแมแพะ (มิลลิลิตร/วัน)  (คาเฉลี่ย±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)
ผลผลิตน้ํานม (มิลลิลิตร/วัน)
ปจจัย จํานวนแมแพะ (ตัว) สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 12
วิธีการใหอาหาร*
   วิธีที่ 1 8 1,043±105 ข 1,220±152 ข 1,291±190ข 1,617±210 1,353±188
   วิธีที่ 2 7 1,793±110 ก 1,964±159 ก 1,992±199ก 2,035±220 1,708±196
   วิธีที่ 3 7 1,695±110 ก 1,901±159 ก 1,729±225ก 1,800±249 1,565±196
ชนิดของการคลอดลูก
   ลูกโทน 10 1,248±92ข 1,273±133ข 1,286±180ข 1,355±200ข 1,314±164
   ลูกแฝด 12 1,773±85ก 2,117±123ก 2,055±153ก 2,280±170ก 1,771±152
ก,ขอักษรที่แตกตางกันในสดมภเดียวกันในแตละปจจัยแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* หมายถึง วิธีที่ 1 ไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ หลังคลอด
             วิธีที่ 2 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
             วิธีที่ 3 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
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ผลของการเสริมอาหารขนจะมีมาก เมื่อแมแพะไดรับอาหารหยาบที่มีระดับโปรตีนรวมต่ํา โดยเมื่อแมแพะ
ไดรับถั่วลูเซินแหง (มีระดับโปรตีนรวม 15 เปอรเซ็นต) การเสริมดวยอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 
หรือ 16 เปอรเซ็นต ไมทําใหผลผลิตน้ํานมแตกตางกัน แตเมื่อแมแพะไดรับหญาแหง (มีระดับโปรตีนรวม 
11 เปอรเซ็นต) พบวา แมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 16 เปอรเซ็นต มีผลผลิตน้ํานมมากกวา
แมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต ในการศึกษานี้แมแพะกลุมที่ไมไดรับอาหารขน
เสริมในระยะอุมทองแตไดรับหญาเนเปยรที่มีระดับโปรตีนรวมเฉลี่ย 7.91 เปอรเซ็นต ซ่ึงต่ํากวาระดับ
โปรตีนรวมต่ําสุดที่สัตวเคี้ยวเอื้องควรจะไดรับ ( 9 เปอรเซ็นต ) (ARC, 1980) ผลิตน้ํานมไดนอย แสดงให
เห็นวา การเล้ียงแพะในเขตรอนจําเปนตองใหอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีหรือเสริมอาหารขนในปริมาณ 
เล็กนอยถาตองการใหแพะใหผลผลิตน้ํานมเพิ่มขึ้น
แมแพะที่คลอดลูกแฝด ผลิตน้ํานมเฉล่ียในสัปดาหที่ 1, 2, 3 และ 6 (1,773, 2,117, 2,055 และ 
2,280 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ) มากกวาแมแพะที่คลอดลูกโทน (1,248, 1,273, 1,286 และ 1,355 
มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
Pralomkarn และคณะ (1991) ที่รายงานวา แมแพะที่คลอดลูกแฝดผลิตน้ํานมไดมากกวาแมแพะที่คลอด
ลูกโทน (ยกเวนในสัปดาหที่ 8, 11 และ 12) โดยแมแพะที่คลอดลูกแฝดผลิตน้ํานมไดสูงสุด 1,190
มิลลิลิตรตอวัน ในขณะที่แมแพะที่คลอดลูกโทนผลิตน้ํานมไดเพียง 950 มิลลิลิตรตอวัน อยางไรก็ตาม 
ในการศึกษาของทวีศักดิ์ และคณะ (2544) พบวา ชนิดของการคลอดลูกไมมีผลตอผลผลิตน้ํานม
ของแมแพะ โดยแมแพะที่คลอดลูกโทน และแมแพะที่คลอดลูกแฝด ผลิตน้ํานมในสัปดาหที่ 1, 3, 6 และ 
12 เทากับ 1,107 และ 1,279; 945 และ 1,086; 734 และ 651; 317 และ 379 มิลลิลิตรตอวัน ตามลําดับ
ซ่ึงผลผลิตน้ํานมที่ไดเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ Saithanoo และคณะ (1993) ที่รายงานวา 
แมแพะที่คลอดลูกโทน และแมแพะที่คลอดลูกแฝดผลิตน้ํานมไดใกลเคียงกัน ซ่ึงความแตกตางของ 
ผลผลิตน้ํานมนี้อาจเกิดจากความแตกตางของคุณภาพและปริมาณของอาหารที่แมแพะไดรับ น้ําหนักตัว 
ลําดับของการใหนม ฤดูกาล  และสุขภาพของแมแพะ การที่แมแพะที่คลอดลูกแฝดผลิตน้ํานมไดมากกวา
แมแพะที่คลอดลูกโทน มีสาเหตุมาจากการปรับตัวของแมแพะเพื่อใหมีน้ํานมเพียงพอสําหรับลูกแพะ  






กระบวนการสรางน้ํานมในสัตวเคี้ยวเอื้อง สารตั้งตน (precursor) ของแล็กโทสในน้ํานมคือ 
กลูโคส ซ่ึงไดมาจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดโพรพิออนิก และสารตั้งตนของไขมันในน้ํานม
สวนใหญคือ กรดอะซิติก ซ่ึงกรดทั้งสองชนิดนี้เกิดขึ้นในกระเพาะหมัก ในขณะที่สารตั้งตนของโปรตีนคือ
กรดแอมิโนซึ่งมาจากอาหารและถูกดูดซึมที่ลําไสเล็ก (Larson, 1985)
ตารางที่ 7 แสดงผลของวิธีการใหอาหารตอองคประกอบของน้ํานม พบวา วิธีการใหอาหารมีผลตอ
เปอรเซ็นตแล็กโทส เปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตไขมัน และเปอรเซ็นตของแข็งที่ไมใชไขมันในน้ํานมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในสัปดาหที่ 1 หลังคลอดเทานั้น ยกเวนเปอรเซ็นตไขมันที่แตกตางกัน 
ในสัปดาหที่ 3 หลังคลอดดวย โดยเปอรเซ็นตแล็กโทสในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 
(5.6 เปอรเซ็นต) ต่ํากวาเปอรเซ็นตแล็กโทสในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 (6.0
เปอรเซ็นต, P<0.05) แตไมตางจากเปอรเซ็นตแล็กโทสในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 
(5.8 เปอรเซ็นต, P>0.05) เปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 (3.9
เปอรเซ็นต) ต่ํากวาเปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 (4.2 เปอรเซ็นต, 
P<0.05) แตไมตางจากเปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (4.0
เปอรเซ็นต, P>0.05) เปอรเซ็นตของแข็งที่ไมใชไขมันในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 
(10.3 เปอรเซ็นต)  ต่ํากวาเปอรเซ็นตของแข็งที่ไมใชไขมันในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 
2 (11.1 เปอรเซ็นต, P<0.05) แตไมตางจากเปอรเซ็นตของแข็งที่ไมใชไขมันในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่
ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (10.7 เปอรเซ็นต, P>0.05) และเปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมเฉล่ียในสัปดาหที่ 1 และ 3 
หลังคลอดของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 (4.4 และ 3.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ต่ํากวาเปอรเซ็นต 
ไขมันในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 (6.7 และ 4.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ, P<0.05)
แตไมตางจากเปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมเฉล่ียของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (5.3 และ 4.3 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ,P<0.05) อยางไรก็ตาม เปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมเฉล่ียในสัปดาหที่ 2 หลังคลอดของแมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 (4.1 เปอรเซ็นต) มีแนวโนม (P=0.058) ต่ํากวาเปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมเฉล่ียของ 
แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 (5.2 เปอรเซ็นต) องคประกอบของน้ํานมในการศึกษานี้อยูในระดับปกติ
ของแพะที่เล้ียงในเขตรอนที่รายงานไวโดย Devendra (1980) และ Devendra และ Burns (1983)
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ตารางที่ 7  ผลของวิธีการใหอาหารตอองคประกอบน้ํานมของแมแพะ (เปอรเซ็นต)
(คาเฉล่ีย±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)
วิธีการใหอาหาร*
องคประกอบ วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3
แล็กโทส (%)
  สัปดาหที่ 1 5.6±0.10ข 6.0±0.11ก 5.8±0.11กข
  สัปดาหที่ 2 5.5±0.12 5.6±0.13 5.2±0.13
  สัปดาหที่ 3 5.3±0.16 5.3±0.17 5.4±0.17
  สัปดาหที่ 6 5.2±0.12 5.1±0.13 5.4±0.13
  สัปดาหที่ 12 5.5±0.18 5.5±0.19 5.4±0.19
โปรตีน (%)
  สัปดาหที่ 1 3.9±0.07 ข 4.2±0.07 ก 4.0±0.07 กข
  สัปดาหที่ 2 3.7±0.08 3.9±0.08 3.6±0.08
  สัปดาหที่ 3 3.6±0.11 3.7±0.12 3.7±0.12
  สัปดาหที่ 6 3.6±0.08 3.6±0.09 3.7±0.09
  สัปดาหที่ 12 3.8±0.11 3.8±0.12 3.7±0.12
ก,ขอักษรที่แตกตางกันในแถวเดียวกันในแตละองคประกอบแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* หมายถึง  วิธีท่ี 1 ไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนท่ีมีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต
เต็มท่ีหลังคลอด
             วิธีท่ี 2 ไดรับอาหารขนท่ีมีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มท่ี ท้ังในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
             วิธีท่ี 3 ไดรับอาหารขนท่ีมีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นตเต็มท่ี ท้ังในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
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ตารางที่ 7 (ตอ) ผลของวิธีการใหอาหารตอองคประกอบน้ํานมของแมแพะ (เปอรเซ็นต)
                  (คาเฉล่ีย±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)
วิธีการใหอาหาร*
องคประกอบ วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3
ไขมัน (%)
  สัปดาหที่ 1 4.4±0.47 ข 6.7±0.51ก 5.3±0.51กข
  สัปดาหที่ 2 4.1±0.35 5.2±0.37 4.4±0.37
  สัปดาหที่ 3 3.4±0.37 ข 4.9±0.40 ก 4.3±0.40 กข
  สัปดาหที่ 6 3.3±0.41 4.2±0.43 4.4±0.43
  สัปดาหที่ 12 3.9±0.47 4.9±0.50 5.0±0.50
ของแข็งที่ไมใชไขมัน (%)
  สัปดาหที่ 1 10.3±0.18 ข 11.1±0.20 ก 10.7±0.20 กข
  สัปดาหที่ 2 10.0±0.22 10.3±0.23 9.6±0.23
  สัปดาหที่ 3 9.6±0.30 9.8±0.32 9.8±0.32
  สัปดาหที่ 6 9.6±0.22 9.5±0.24 9.8±0.24
  สัปดาหที่ 12 10.1±0.32 10.2±0.34 10.0±0.34
ก,ขอักษรที่แตกตางกันในแถวเดียวกันในแตละองคประกอบแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* หมายถึง  วิธีท่ี 1 ไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนท่ีมีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต
เต็มท่ีหลังคลอด
             วิธีท่ี 2 ไดรับอาหารขนท่ีมีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มท่ี ท้ังในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
             วิธีท่ี 3 ไดรับอาหารขนท่ีมีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นตเต็มท่ี ท้ังในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
เปอรเซ็นตแล็กโทสและเปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานมในการศึกษานี้ใกลเคียงกับผลการศึกษาของ 
สุรศักดิ์ และคณะ (2544) ที่รายงานวา เปอรเซ็นตแล็กโทสและเปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานมของแมแพะ 
ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต เทากับ 5.7 และ 4.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  สวน
เปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมต่ํากวาผลการศึกษาของ สุรศักดิ์ และคณะ (2544)  ที่รายงานวา เปอรเซ็นตไขมัน
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ในน้ํานมของแมแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน  50 เปอรเซ็นต เทากับ 7.5 เปอรเซ็นต ในการศึกษา
นี้แมแพะไดรับอาหารขนเต็มที่ ทําใหสัดสวนของอาหารหยาบตออาหารขนเปล่ียนไป และอาจมีผลตอเนื่อง
ถึงสัดสวนของกรดโพรพิออนิกและกรดอะซิติกในกระเพาะรูเมน โดยถาแพะไดรับอาหารขนเพิ่มขึ้น สัดสวน
ของกรดโพรพิออนิกจะเพิ่มขึ้น และสัดสวนของกรดอะซิติกจะลดลง ทําใหเปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมลดลง 
ทั้งนี้เพราะกรดอะซิติกเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหไขมันในน้ํานม (เมธา, 2533; Maynard et al., 1978) 
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา แมแพะกลุมที่ไมไดรับอาหารขนเสริมในระยะปลายของการอุมทอง ทําให
ไดรับโภชนะไมเพียงพอจึงมีผลทําใหองคประกอบน้ํานมของแมแพะลดลงในระยะแรก
6. น้ําหนักแรกคลอด น้ําหนักหยานม และอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะ
Edey (1983) รายงานวา อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะมีผลจากปจจัยตางๆ  
ไดแก 1) ยีโนไทป 2) น้ําหนักแรกคลอดของลูกแพะ โดยทั่วไปลูกแพะที่มีน้ําหนักแรกคลอดตางกัน 1 
กิโลกรัม เมื่อหยานมน้ําหนักจะตางกัน 3-4 กิโลกรัม 3) ผลผลิตน้ํานมของแมแพะ 4) ขนาดครอก ลูกแฝด
มีอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมต่ํากวาลูกโทน เนื่องจากมีน้ําหนักแรกคลอดนอยกวา 5) อายุของ 
แมแพะ แมแพะที่อายุยังนอยหรือใหลูกครั้งแรก จะผลิตน้ํานมไดนอยกวาแมแพะที่โตเต็มที่ 20-30 
เปอรเซ็นต มีผลใหลูกแพะไดกินนมไมเทากัน 6) เพศของลูกแพะ ลูกแพะเพศผูมีน้ําหนักแรกคลอด
มากกวาลูกแพะเพศเมียประมาณ 6 เปอรเซ็นต แตเมื่อหยานมลูกแพะเพศผูมีน้ําหนักมากกวาลูกแพะ
เพศเมียประมาณ 10 เปอรเซ็นต 7) อายุเมื่อหยานม โดยทั่วไปเมื่อลูกแพะมีอายุ 6-8 สัปดาห กระเพาะ
รูเมนจะพัฒนาใหสามารถกินหญาไดเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม ลูกแพะที่หยานมในระยะนี้จะมีอัตรา
การเจริญเติบโตต่ํากวาลูกแพะที่อยูกับแมและหยานมเมื่อมีอายุมากกวานี้
ตารางที่ 8 แสดงผลของวิธีการใหอาหารตอน้ําหนักแรกคลอด น้ําหนักหยานมและอัตราการเจริญ
เติบโตกอนหยานมของลูกแพะ พบวา วิธีการใหอาหารมีผลตอน้ําหนักแรกคลอด น้ําหนักหยานมและอัตรา
การเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยน้ําหนักแรกคลอด และ
น้ําหนักหยานมเฉล่ียของลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต  จากแมแพะกลุมที่ไดรับ
อาหารวิธีที่ 1 (2.1 และ 12.1 กิโลกรัม ตามลําดับ) นอยกวาน้ําหนักแรกคลอดและน้ําหนักหยานมเฉล่ียของ
ลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และลูกแพะ
ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3  (2.8; 13.8 และ 2.8; 
14.4 กิโลกรัม ตามลําดับ, P<0.05) เนื่องจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 ไมไดรับอาหารขนในระยะ
อุมทอง ทําใหไดรับโภชนะไมเพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตของตัวออนและการสรางน้ํานม  ลูกแพะในกลุมนี้
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ตารางที่ 8 ผลของวิธีการใหอาหาร เพศ และชนิดของลูกแพะตอน้ําหนักแรกคลอดและน้ําหนักหยานม
            (คาเฉล่ีย±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)
น้ําหนักลูกแพะ (กิโลกรัม)
ปจจัย จํานวนลูกแพะ (ตัว) แรกคลอด สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 12
วิธีการใหอาหาร*
   วิธีที่ 1 14 2.1±0.15ข 6.9±0.46ข 12.1±0.73ข
   วิธีที่ 2 10 2.8±0.16ก 8.8±0.48ก 13.8±0.76ก
   วิธีที่ 3 11 2.8±0.15ก 9.3±0.46ก 14.4±0.73ก
เพศ
   ผู 20 2.7±0.12 9.3±0.38ก 15.0±0.60ก
   เมีย 15 2.4±0.13 7.4±0.40ข 11.9±0.64ข
ชนิดของลูกแพะ
   ลูกโทน 10 2.9±0.16ก 9.4±0.50ก 14.9±0.79ก
   ลูกแฝด 25 2.2±0.10ข 7.3±0.30ข 12.0±0.47ข
ก,ขอักษรที่แตกตางกันในสดมภเดียวกันในแตละปจจัยแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* หมายถึง  วิธีท่ี 1 ไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนท่ีมีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต
เต็มท่ีหลังคลอด
             วิธีท่ี 2 ไดรับอาหารขนท่ีมีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มท่ี ท้ังในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
             วิธีท่ี 3 ไดรับอาหารขนท่ีมีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นตเต็มท่ี ท้ังในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
จึงมีน้ําหนักแรกคลอดและน้ําหนักหยานมเฉล่ียนอยกวาลูกแพะจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และ
ลูกแพะจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 ซ่ึงไดรับอาหารขนตลอดระยะการอุมทอง ดังนั้นในชวงการ 
อุมทองแมแพะจะตองไดรับโภชนะอยางเพียงพอเพื่อใหลูกแพะมีน้ําหนักแรกคลอดและน้ําหนักหยานมมาก 
น้ําหนักแรกคลอดและน้ําหนักหยานมของลูกแพะจากการศึกษานี้ใกลเคียงกับผลการศึกษาของ Saithanoo 
และคณะ (1993) ที่รายงานวาลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักแรกคลอด 
2.6 กิโลกรัม และน้ําหนักหยานม 15.0 กิโลกรัม แตมากกวาผลการศึกษาของ สุรศักดิ์ และคณะ (2542)  
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ที่รายงานวา ลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักแรกคลอด 2.1 กิโลกรัม 
และน้ําหนักหยานม 8.5 กิโลกรัม และผลการศึกษาของ ทวีศักดิ์ และคณะ (2544) ที่รายงานวา ลูกแพะ 
ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักแรกคลอด 2.7 กิโลกรัม และน้ําหนักหยานม 8.1 
กิโลกรัม ซ่ึงความแตกตางนี้มีสาเหตุมาจากการจัดการดานอาหาร ฤดูกาล น้ําหนักตัว และสุขภาพของ 
แมแพะที่แตกตางกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้ แมแพะไดรับอาหารขนอยางเต็มที่ ในขณะที่การศึกษาของ 
ทวีศักดิ์ และคณะ (2544) แมแพะไดรับอาหารขนเสริม 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว  และในการศึกษาของ
สุรศักดิ์ และคณะ (2542) แมแพะไดรับอาหารขนเสริม 0.5-0.75 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว
ลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตเพศผูมีน้ําหนักแรกคลอดเฉลี่ย (2.7
กิโลกรัม) ใกลเคียงกับน้ําหนักแรกคลอดเฉลี่ยของลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต 
เพศเมีย (2.4 กิโลกรัม) และลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตที่เปนลูกโทนมีน้ําหนัก
แรกคลอดเฉล่ีย (2.9 กิโลกรัม) มากกวาน้ําหนักแรกคลอดเฉลี่ยของลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกล 
นูเบียน 50 เปอรเซ็นตที่เปนลูกแฝด (2.2 กิโลกรัม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษาในประเทศไทย (สุรศักดิ์ และคณะ, 2542; ทวีศักดิ์ และคณะ, 2544; Pralomkarn et al.,
1991; Kochapakdee et al., 1992 และ Saithanoo et al., 1993) และผลการศึกษาในตางประเทศ 
(Louca and Hancock, 1977; Pym et al., 1982; Edey, 1983 และ Beischer, 1986) ที่รายงานวา  
ลูกแพะเพศผูจะมีน้ําหนักแรกคลอดมากกวาลูกแพะเพศเมียประมาณ 10-20 เปอรเซ็นต สวนความแตกตาง
ของน้ําหนักแรกคลอดระหวางลูกแพะโทนและลูกแพะแฝดนั้นอาจจะเกิดจากปริมาณอาหารที่ลูกแพะไดรับ
จากแมแพะ และ/หรือขอจํากัดของความจุมดลูกของแมแพะ
ลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตเพศผูมีน้ําหนักหยานมเฉล่ีย (15.0
กิโลกรัม) มากกวาน้ําหนักหยานมเฉล่ียของลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตเพศเมีย 
(11.9 กิโลกรัม)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 
เปอรเซ็นตที่เปนลูกโทนมีน้ําหนักหยานมเฉล่ีย (14.9 กิโลกรัม) มากกวาน้ําหนักหยานมเฉล่ียของลูกแพะ 
ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตที่เปนลูกแฝด (12.0 กิโลกรัม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ผลการศึกษาของ Saithanoo และคณะ (1993); สุรศักดิ์ และคณะ (2542) และทวีศักดิ์ และ
คณะ (2544) รายงานไวในทํานองเดียวกันวา น้ําหนักหยานมของลูกแพะเพศผูมากกวาน้ําหนักหยานมของ
ลูกแพะเพศเมีย และน้ําหนักหยานมของลูกแพะโทนมากกวาน้ําหนักหยานมของลูกแพะแฝด
         สําหรับอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมในชวงสัปดาหที่ 0-6 ของลูกแพะจากการศึกษา พบวา 
อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ียของลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตที่เกิด
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จากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 (117.4 กรัมตอวัน หรือ 10.9 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน)  
ต่ํากวาอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ียของลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต 
ที่เกิดจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต 
ที่เกิดจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (148.8 กรัมตอวัน หรือ 12.9 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน 
และ 156.0 กรัมตอวัน หรือ 13.4 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน ตามลําดับ)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(P<0.05) (ตารางที่ 9) เนื่องจากลูกแพะจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 มีน้ําหนักแรกคลอด 
ต่ํากวาลูกแพะจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และลูกแพะจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 จึงมี
อัตราการเจริญเติบโตต่ํากวา ซ่ึงการศึกษาในประเทศไทย (Saithanoo et al., 1993) และการศึกษา 
ในตางประเทศ (Datta et al., 1963; Guha et al., 1968; Edey, 1983; Madeli and Patro, 1984 และ
Mavrogenis et al., 1984) รายงานวา ลูกแพะที่มีน้ําหนักแรกคลอดมาก จะมีอัตราการเจริญเติบโต 
กอนหยานมสูงดวย
อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ียในชวงสัปดาหที่ 6-12 และสัปดาหที่ 0-12 ของลูกแพะ 
ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตที่เกิดจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 (122.8; 120.1 
กรัมตอวัน หรือ 9.4; 10.1 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) ลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน  
50 เปอรเซ็นตที่เกิดจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 (119.0; 133.7 กรัมตอวัน หรือ 8.6; 10.7 กรัม 
ตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) และลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตที่เกิดจากแมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 (121.7; 138.7 กรัมตอวัน หรือ 8.8; 11.1 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) มีคา
ไมแตกตางกัน (P>0.05) เนื่องจากลูกแพะที่มีอายุตั้งแต 6 สัปดาห กระเพาะรูเมนจะพัฒนาใหสามารถ 
กินหญาและอาหารได (Edey, 1983) ดังนั้นลูกแพะในการศึกษานี้จึงสามารถกินหญาและอาหารไดใกลเคียง
กันอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมในชวงดังกลาวจึงไมแตกตางกัน อัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะจาก
การศึกษานี้มากกวาผลการศึกษาของ สุรศักดิ์ และคณะ (2542) และทวีศักดิ์ และคณะ (2544) ที่รายงานวา
ลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโต 69.8 และ 65.0 กรัม 
ตอวัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะเกี่ยวของกับปริมาณอาหารและโภชนะ 
ที่แมแพะไดรับหลังคลอด รวมทั้งปริมาณน้ํานมที่แมแพะผลิตได (ทวีศักดิ์, 2544) โดยในการศึกษานี้  
แมแพะไดรับอาหารขนเต็มที่ จึงผลิตน้ํานมไดมาก ทําใหลูกแพะไดกินน้ํานมอยางเพียงพอ มีผลทําใหอัตรา
การเจริญเติบโตของลูกแพะสูงกวาในการศึกษาดังกลาว
 อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ียของลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 
เปอรเซ็นตเพศผู (147.9 กรัมตอวัน  หรือ 11.8 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน)  มากกวาอัตราการเจริญ
ตารางที่ 9 ผลของวิธีการใหอาหาร เพศ และชนิดของลูกแพะตออัตราการเจริญเติบโตกอนหยานม (กรัม/วัน และ กรัม/น้ําหนักเมแทบอลิก/วัน)
            (คาเฉลี่ย±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/น้ําหนักเมแทบอลิก/วัน)
ปจจัย จํานวนลูกแพะ (ตัว) สัปดาหที่ 0-6 สัปดาหที่ 6-12 สัปดาหที่ 0-12 สัปดาหที่ 0-6 สัปดาหที่ 6-12 สัปดาหที่ 0-12
วิธีการใหอาหาร*
   วิธีที่ 1 14 117.4±9.01ข 122.8±9.52 120.1±8.05 10.9±0.70ข 9.4±0.64 10.1±0.56
   วิธีที่ 2 10 148.8±9.41ก 119.0±9.95 133.7±8.41 12.9±0.73ก 8.6±0.67 10.7±0.59
   วิธีที่ 3 11 156.0±9.02ก 121.7±9.53 138.7±8.06 13.4±0.70ก 8.8±0.64 11.1±0.56
เพศ
   ผู 20 159.0±7.43ก 137.1±7.85ก 147.9±6.64ก 13.8±0.58ก 9.9±0.53ก 11.8±0.46ก
   เมีย 15 122.5±7.98ข 105.3±8.44ข 113.8±7.13ข 11.1±0.62ข 8.0±0.57ข 9.5±0.50ข
ชนิดของลูกพะ
   ลูกโทน 10 158.0±9.84ก 131.0±10.40 144.4±8.79ก 13.6±0.77ก 9.4±0.70 11.5±0.61ก
   ลูกแฝด 25 123.4±5.84ข 111.4±6.17 117.3±5.22ข 11.3±0.46ข 8.4±0.41 9.8±0.36ข
ก,ขอักษรที่แตกตางกันในสดมภเดียวกันในแตละปจจัยแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* หมายถึง  วิธีที่ 1 ไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ หลังคลอด
             วิธีที่ 2 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด
             วิธีที่ 3 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด 37
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เติบโตกอนหยานมเฉล่ียของลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตเพศเมีย (113.8 กรัม
ตอวัน หรือ 9.5 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และลูกแพะลูกผสม
พื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตที่เปนลูกโทนมีอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ีย (144.4 กรัม
ตอวัน หรือ 11.5 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) มากกวาอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมเฉล่ียของ 
ลูกแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นตที่เปนลูกแฝด (117.3 กรัมตอวัน หรือ 9.8 กรัม 





ระหวางการทดลอง ทั้งหญาเนเปยร และอาหารขนทั้ง 2 สูตร โดยไมคิดรวมตนทุนผันแปรอื่นๆ เชน คาจาง
แรงงาน คาเส่ือมสภาพของโรงเรือน คายาและเวชภัณฑ เปนตน สวนผลตอบแทน คิดจากการจําหนาย 
ลูกแพะหลังหยานม และจําหนายน้ํานมดิบ โดยการคํานวณจากขอมูลปริมาณน้ํานมที่รีดไดจากแมแพะ 
แตละตัว สัปดาหละ 1 วัน ในสัปดาหที่ 1, 2, 3, 6 และ 12 แลวคิดปริมาณน้ํานมของแมแพะในสัปดาหที่ 1 
(4 วัน โดย 3 วันแรกใหลูกแพะไดกินนมน้ําเหลืองจากแมแพะอยางเต็มที่) สัปดาหที่ 2 (7 วัน) สัปดาหที่ 3 
(7 วัน) สัปดาหที่ 4-6 (21 วัน โดยใชปริมาณน้ํานมที่รีดในสัปดาหที่ 6) และสัปดาหที่ 7-12 (42 วัน โดยใช
ปริมาณน้ํานมที่รีดในสัปดาหที่ 12) ตามลําดับ แลวนํามารวมกันเปนปริมาณน้ํานมทั้งหมด ดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ตนทุนการผลิตลูกแพะและน้ํานมดิบ และผลตอบแทนโดยประมาณ
รายการ จํานวน ราคาตอหนวย (บาท) จํานวนเงิน (บาท)
ตนทุนการผลิต (รายจาย)
   หญาสด1 4,028.17 กิโลกรัม 0.50 2,014.09
   อาหารขนสูตรที่ 12 1,824.69 กิโลกรัม 7.94 14,488.04
   อาหารขนสูตรที่ 23 1,039.99 กิโลกรัม 8.77 9,120.71
รวม 25,622.84
ผลตอบแทน (รายรับ)
   จําหนายลูกแพะหลังหยานม4 449.30 กิโลกรัม 80 35,944.00
   คาพันธุแพะ4 35 ตัว 500 17,500.00
   จําหนายน้ํานมดิบ5 494.64 กิโลกรัม 60 29,678.40
รวม 83,122.40
สวนตาง (กําไร/ขาดทุน)
   ผลตอบแทน-ตนทุนการผลิต 57,499.56
1 ตนทุนคาหญาสดที่แพะกิน คิดจากปริมาณหญาเนเปยร (ในสภาพใหสัตวกิน) ที่แมแพะทุกตัวกินตลอด
การทดลอง สวนราคาหญาสด อางอิงราคาหญาสดที่จําหนายที่สถานีพัฒนาอาหารสัตวสตูล อ. ควนกาหลง  
จ. สตูล กิโลกรัมละ 0.50 บาท
2 ตนทุนคาอาหารขนสูตรที่ 1 คิดจากปริมาณอาหารขนสูตรที่ 1 (ในสภาพใหสัตวกิน) ที่แมแพะกลุมที่ 1 
และแมแพะกลุมที่ 2 กินตลอดการทดลอง และราคาอาหารขนสูตรที่ 1 อางอิงราคาอาหารขนซ่ึงคํานวณโดย
โรงผสมอาหารสัตว ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กิโลกรัม
ละ 7.94 บาท
3 ตนทุนคาอาหารขนสูตรที่ 2 คิดจากปริมาณอาหารขนสูตรที่ 2 (ในสภาพใหสัตวกิน) ที่แมแพะกลุมที่ 3  
กินตลอดการทดลอง และราคาอาหารขนสูตรที่ 2 อางอิงราคาอาหารขนซ่ึงคํานวณโดยโรงผสมอาหารสัตว 
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กิโลกรัมละ 8.77 บาท
4 จําหนายแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต หลังหยานมจํานวน 35 ตัว น้ําหนักรวม 
449.3 กิโลกรัม โดยอางอิงราคาจําหนายแพะมีชีวิตของศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
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กิโลกรัมละ 80 บาท และคิดคาพันธุตัวละ 500 บาท (คาพันธุคิด 10 เทาของเปอรเซ็นตเลือดลูกผสมพันธุ
ตางประเทศ)
5 จําหนายน้ํานมดิบ โดยการคํานวณจากขอมูลปริมาณน้ํานมที่รีดในสัปดาหที่ 1, 2, 3, 6 และ 12 จาก 
แมแพะในการทดลองจํานวน 22 ตัว โดยอางอิงราคาจําหนายน้ํานมดิบของ สมาคมคาโค-กระบือ และเนื้อ
ชําแหละ กรุงเทพฯ เฉล่ียกิโลกรัมละ 60 บาท (ราคาน้ํานมแพะเดือนพฤศจิกายน 2547 อยูระหวาง 50-71 
บาท)
  
จะเห็นไดวา ผลตอบแทนตลอดการทดลอง 140 วัน ยังมากกวาตนทุนการผลิตอยู 57,499.56 
บาท ดังนั้นผลตอบแทนตอเดือนโดยประมาณ เทากับ 12,321.33 บาท  สําหรับเกษตรกรควรมีการวางแผน
ดานการจัดการแปลงหญา การเสริมอาหารขน และการลดตนทุนผันแปร ซ่ึงจะทําใหไดรับผลตอบแทน 
สูงขึ้น







แตกตางกัน 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 แมแพะไมไดรับอาหารขนในระยะกอนคลอด แตไดรับอาหารขนที่มีระดับ
โปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นตเต็มที่ ในระยะหลังคลอด วิธีที่ 2 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 
เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด และวิธีที่ 3 ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 
18 เปอรเซ็นตเต็มที่ ทั้งในระยะกอนคลอดและหลังคลอด พบวา ในระยะเริ่มทดลองถึงกอนคลอด 
แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 มีการสูญเสียน้ําหนักตัว ในขณะที่แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 
และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 มีน้ําหนักตัวเพิ่ม สวนการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวของแมแพะ
ทั้ง 3 กลุมในระยะกอนคลอดถึงหลังคลอด และระยะหลังคลอดจนกระทั่งหยานมลูกไมแตกตางกัน
ในทางสถิติ (P>0.05)
3. ปริมาณอาหารที่กินไดของแมแพะทั้ง 3 กลุม พบวา ในระยะกอนคลอด แมแพะกลุมที่ 
ไดรับอาหารวิธีที่ 1 กินหญาเนเปยรไดมากกวาแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และแมแพะกลุมที่ 
ไดรับอาหารวิธีที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตแมแพะทั้ง 3 กลุม กินอาหารรวมทั้งหมด 
(อาหารขน+หญาเนเปยร) ไดไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) สวนในระยะหลังคลอด แมแพะ
ทั้ง 3 กลุม กินอาหารขน หญาเนเปยร และกินอาหารรวมทั้งหมดไดไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05)
4. ปริมาณน้ํานมที่แมแพะผลิตไดของแมแพะทั้ง 3 กลุมพบวา ในสัปดาหที่ 1, 2 และ 3  
หลังคลอด แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 ใหผลผลิตน้ํานมนอยกวาแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 
และแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนในสัปดาหที่ 6 และ 12 
หลังคลอด แมแพะทั้ง 3 กลุม ผลิตน้ํานมไดไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05)
5. องคประกอบน้ํานมของแมแพะทั้ง 3 กลุม พบวา น้ํานมในสัปดาหที่ 1 หลังคลอดของ 
แมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 มีเปอรเซ็นตแล็กโทส โปรตีน และของแข็งที่ไมใชไขมันในน้ํานม
ต่ํากวาของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนเปอรเซ็นต
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แล็กโทส โปรตีน และของแข็งที่ไมใชไขมันในน้ํานมของแมแพะทั้ง 3 กลุมในสัปดาหที่ 2, 3, 6 และ 12  
หลังคลอด ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) เปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมในสัปดาหที่ 1 และ 3  
หลังคลอด ของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 ต่ํากวาของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนเปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมในสัปดาหที่ 2 หลังคลอด ของแมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 มีแนวโนม (P=0.0581) ต่ํากวาของแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และ
เปอรเซ็นตไขมันในน้ํานมของแมแพะทั้ง 3 กลุม ในสัปดาหที่ 6 และ 12 หลังคลอด ไมแตกตางกัน 
ในทางสถิติ (P>0.05)
6. น้ําหนักแรกคลอด น้ําหนักหยานม และอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะ
จากแมแพะทั้ง 3 กลุม พบวา น้ําหนักแรกคลอด และน้ําหนักหยานมของลูกแพะที่เกิดจากแมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 นอยกวาน้ําหนักแรกคลอด และน้ําหนักหยานมของลูกแพะที่เกิดจากแมแพะ
กลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ลูกแพะเพศผูมีน้ําหนัก
แรกคลอด และน้ําหนักหยานมมากกวาลูกแพะเพศเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และลูกแพะ
โทนมีน้ําหนักแรกคลอด และน้ําหนักหยานมมากกวาลูกแพะแฝดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะที่เกิดจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 1 ต่ํากวาอัตรา
การเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกแพะที่เกิดจากแมแพะกลุมที่ไดรับอาหารวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ลูกแพะเพศผูมีอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานม สูงกวาลูกแพะเพศเมีย










จะทําใหแมแพะไดรับโภชนะเพียงพอกับความตองการสําหรับการดํารงชีพ การอุมทอง และการสราง 
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น้ํานมสําหรับการเลี้ยงลูก มีผลตอเนื่องใหลูกแพะมีน้ําหนักแรกคลอดมาก มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
และมีน้ําหนักหยานมมาก
3. ควรเสริมอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต ใหกับแมแพะในระยะปลาย
ของการอุมทอง เพราะทําใหน้ําหนักแรกคลอด น้ําหนักหยานม อัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของ 
ลูกแพะ และผลผลิตและคุณภาพน้ํานมไมแตกตางจากแมแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวม 18 
เปอรเซ็นต
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ยังมีขอจํากัด คือ การเล้ียงแพะเปนการเล้ียงแบบขังคอก  
มีการจัดการอยางดี ซ่ึงอาจจะไมตรงกับการจัดการเลี้ยงแพะของเกษตรกรสวนใหญที่เล้ียงแพะแบบ
ปลอยทุง และการใหอาหารขนเปนการใหแบบเต็มที่ แมแพะแตละตัวอาจไดรับอาหารขนมากเกินไปและ




นอกจากนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงระดับที่เหมาะสมของโภชนะตัวอื่นๆ ในอาหาร เชน แรธาตุที่จําเปน
สําหรับสัตว ไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัส เปนตน
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BT = ชนิดของการคลอดลูก (ลูกโทน หรือลูกแฝด)
SEX = ชนิดของเพศ (เพศผู หรือเพศเมีย)
ns = Non-significantly (ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ)
* = Significantly (มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ)





SOV DF SS MS F
FEEDING 2 141218.95 70609.48 38.69*





SOV DF SS MS F
FEEDING 2 7.52 3.76 0.87ns




ในระยะหลังคลอดถึง 84 วันหลังคลอด (กรัม/วัน)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 3040.13 1520.06 1.25ns






SOV DF SS MS F
FEEDING 2 2768466.90 1384233.45 78.97*





SOV DF SS MS F
FEEDING 2 1840652.29 920326.14 66.77*





SOV DF SS MS F
FEEDING 2 105693.83 52846.92 1.37ns






SOV DF SS MS F
FEEDING 2 12468.26 6234.13 268.56*





SOV DF SS MS F
FEEDING 2 9992.07 4996.03 98.24*





SOV DF SS MS F
FEEDING 2 156.25 78.12 0.83ns





                        ในระยะกอนคลอด (เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 9.89 4.95 247.07*




                        ในระยะกอนคลอด (เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 7.60 3.80 79.69*




                        ของแมแพะในระยะกอนคลอด (เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.16 0.08 0.89ns





                        ในระยะหลังคลอด (กรัม/วัน)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 62529.53 31264.77 0.50ns




                        ในระยะหลังคลอด (กรัม/วัน)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 52296.48 26148.24 1.83ns




                        ของแมแพะในระยะหลังคลอด (กรัม/วัน)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 56669.41 28334.71 0.26ns





                        ในระยะหลังคลอด (กรัม/น้ําหนักเมแทบอลิก/วัน)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 36.59 18.30 0.07ns




                        ในระยะหลังคลอด (กรัม/น้ําหนักเมแทบอลิก/วัน)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 502.09 251.04 4.05*




                        ของแมแพะในระยะหลังคลอด (กรัม/น้ําหนักเมแทบอลิก/วัน)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 752.66 376.33 0.84ns





                        ในระยะหลังคลอด (เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.11 0.05 0.23ns




                        ในระยะหลังคลอด (เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.50 0.25 4.73*




                        ของแมแพะในระยะหลังคลอด (เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว)
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 1.07 0.54 1.23ns




ตารางภาคผนวกที่ 22 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลผลิตน้ํานมของแมแพะในสัปดาหที่ 1
หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 2417713.18 1208856.59 14.50*
BT 1 1459378.33 1459378.33 17.51*
FEEDING*BT 2 551840.96 275920.48 3.31ns
ERROR 16 1333884.26 83367.77
TOTAL 21 5768616.69
C.V. = 19.19
ตารางภาคผนวกที่ 23 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลผลิตน้ํานมของแมแพะในสัปดาหที่ 2
หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 2472542.17 1236271.08 7.13*
BT 1 3776779.44 3776779.44 21.78*
FEEDING*BT 2 681242.75 340621.38 1.96ns




ตารางภาคผนวกที่ 24 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลผลิตน้ํานมของแมแพะในสัปดาหที่ 3
  หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 1798428.94 899214.47 3.33*
BT 1 2851767.59 2851767.59 10.55*
FEEDING*BT 2 293246.92 146623.46 0.54ns
ERROR 16 4056264.50 270417.63
TOTAL 21 8639709.32
C.V. = 30.81
ตารางภาคผนวกที่ 25 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลผลิตน้ํานมของแมแพะในสัปดาหที่ 6
หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 627491.14 313745.57 0.95ns
BT 1 4121964.38 4121964.38 12.46*
FEEDING*BT 2 1153293.93 576646.96 1.74ns




ตารางภาคผนวกที่ 26 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลผลิตน้ํานมของแมแพะในสัปดาหที่ 12
หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 458856.21 229428.11 0.87ns
BT 1 1105900.76 1105900.76 4.18ns
FEEDING*BT 2 1932416.14 966208.07 3.65ns




                        ในสัปดาหที่ 1 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.64 0.32 3.95*




                        ในสัปดาหที่ 2 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.45 0.22 1.81ns





                        ในสัปดาหที่ 3 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.03 0.02 0.07ns




                        ในสัปดาหที่ 6 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.16 0.08 0.68ns




                        ในสัปดาหที่ 12 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.04 0.02 0.08ns





                        ในสัปดาหที่ 1 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.36 0.18 4.59*




                        ในสัปดาหที่ 2 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.20 0.10 2.06ns




                        ในสัปดาหที่ 3 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.03 0.02 0.15ns





                        ในสัปดาหที่ 6 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.08 0.04 0.70ns




                        ในสัปดาหที่ 12 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.03 0.01 0.12ns




                        ในสัปดาหที่ 1 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 20.77 10.38 5.80*





                        ในสัปดาหที่ 2 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 4.11 2.06 2.10ns




                        ในสัปดาหที่ 3 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 8.21 4.10 3.69*




                        ในสัปดาหที่ 6 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 5.41 2.70 2.06ns





                        ในสัปดาหที่ 12 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 5.09 2.55 1.43ns




                        ของแมแพะในสัปดาหที่ 1 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 2.32 1.16 4.27*




                        ของแมแพะในสัปดาหที่ 2 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 1.46 0.73 1.89ns





                        ของแมแพะในสัปดาหที่ 3 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.14 0.07 0.10ns




                        ของแมแพะในสัปดาหที่ 6 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.55 0.27 0.68ns




                        ของแมแพะในสัปดาหที่ 12 หลังคลอด
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 0.15 0.08 0.10ns





SOV DF SS MS F
FEEDING 2 2.85 1.43 7.26*
SEX 1 0.56 0.56 2.85ns
BT 1 2.03 2.03 10.32*
FEEDING*SEX 2 0.40 0.20 1.03ns
FEEDING*BT 2 0.10 0.05 0.24ns
ERROR 26 5.11 0.20
TOTAL 34 13.27
C.V. = 18.55
ตารางภาคผนวกที่ 48 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนักลูกแพะที่อายุ 6 สัปดาห
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 26.50 13.25 7.32*
SEX 1 18.43 18.43 10.18*
BT 1 21.64 21.64 11.96*
FEEDING*SEX 2 6.04 3.02 1.67ns
FEEDING*BT 2 0.45 0.23 0.12ns





SOV DF SS MS F
FEEDING 2 24.60 12.30 2.67ns
SEX 1 55.50 55.50 12.04*
BT 1 41.44 41.44 8.99*
FEEDING*SEX 2 6.38 3.19 0.69ns
FEEDING*BT 2 1.18 0.59 0.13ns




(กรัม/วัน)  ของลูกแพะที่ระยะ 0-6 สัปดาห
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 7276.97 3638.48 5.13*
SEX 1 7501.22 7501.22 10.58*
BT 1 5651.75 5651.75 7.97*
FEEDING*SEX 2 2303.58 1151.79 1.62ns
FEEDING*BT 2 286.05 143.03 0.20ns





(กรัม/วัน) ของลูกแพะที่ระยะ 6-12 สัปดาห
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 62.34 31.17 0.04ns
SEX 1 5651.82 5651.82 7.14*
BT 1 1807.73 1807.73 2.28ns
FEEDING*SEX 2 1008.55 504.27 0.64ns
FEEDING*BT 2 374.05 187.03 0.24ns




(กรัม/วัน) ของลูกแพะที่ระยะ 0-12 สัปดาห
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 1606.60 803.30 1.42ns
SEX 1 6514.94 6514.94 11.51*
BT 1 3446.42 3446.42 6.09*
FEEDING*SEX 2 820.63 410.31 0.73ns
FEEDING*BT 2 224.80 112.40 0.20ns





                        (กรัม/น้ําหนักเมแทบอลิก/วัน) ของลูกแพะที่ระยะ 0-6 สัปดาห
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 32.66 16.33 3.80*
SEX 1 41.53 41.53 9.65*
BT 1 25.13 25.13 5.84ns
FEEDING*SEX 2 11.09 5.55 1.29ns
FEEDING*BT 2 2.74 1.37 0.32ns




                        (กรัม/น้ําหนักเมแทบอลิก/วัน) ของลูกแพะที่ระยะ 6-12 สัปดาห
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 2.92 1.46 0.41ns
SEX 1 19.86 19.86 5.57*
BT 1 4.03 4.03 1.13ns
FEEDING*SEX 2 5.96 2.98 0.84ns
FEEDING*BT 2 1.80 0.90 0.25ns





                        (กรัม/น้ําหนักเมแทบอลิก/วัน) ของลูกแพะที่ระยะ 0-12 สัปดาห
SOV DF SS MS F
FEEDING 2 4.29 2.15 0.78ns
SEX 1 29.48 29.48 10.75*
BT 1 12.31 12.31 4.49*
FEEDING*SEX 2 3.69 1.85 0.67ns
FEEDING*BT 2 1.74 0.87 0.32ns





อภิชาติ หลอเพชร, สุรศักดิ์ คชภักดี, เสาวนิต คูประเสริฐ และวันวิศาข งามผองใส. 2546. การเจริญ
เติบโตกอนหยานมของลูกแพะ และผลผลิตและสวนประกอบน้ํานมของแมแพะลูกผสม 
พื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนตางกัน. การประชุม
ทางวิชาการสาขาสัตวบาล สัตวศาสตร และสัตวแพทย ครั้งที่ 4. เรื่อง บทบาทและทิศทาง 
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